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Relació alfabètica 
PAEKS (ANYS 1331-1395) 
/ / , RAMON P 1350 
/ / .GUILLEM P 1335 
AGRAMUNTELL, GUILLEM P 1394 mere 
AGRAMUNTELL, GUILLEM P 1354 mere 
• El present treball recull una part inèdita fins ara de l'apèndix documental de la tesi 
doctoral que amb el títol Oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urhà de la Catalunya 
medieval (Cervera entre 1026 i 1430) l'autor va presentar al Departament d'Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona el juny de 1989. Hem eliminat les 
referències professionals en els llistats de paers, consellers i electors per ordre cronològic perquè 
aquestes referències poden ser consultades en el llistat alfabètic. Abreviatures utilitzades: 
FM=quarter de framenors; M=quarter de Montseré; P=quarter de la Plaça; CC=quarter del Cap 
Corral; p=paer; c=conseller; merc=mercader; sab=sabater; not=notari; savi-savi en dret; 
cuir=cuirater; par=paraire; mer=mercer, fis=físic; pell=pelleter; teix=teixidor; apot=apotecari; 
cir=cirurgià; sast=sastre; metg=metge; mest=mestre; cam=camisser; drap=draper; seny=senyor; 
cav=cavaller; host=hostaler; guix=guixer; cor=corredor; blan=blanquer; llau=llaurador. 
Indicarem, quan ho sabrem: cognom, nom; càrrec; any; quarter, ofici; i any documentat aquell 
ofici (ex.: 63 = 1363). Entre parèntesi, si s'escau, indiquem que aquelles referències professionals 
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ALTELLÓ, BERENGUER 
ALTELLÓ, BERENGUER 
ANDREU, BERNAT 
ANDREU, MACIÀ 
ANDREU, MACIÀ 
ARCS, BERNAT 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, FRANCESC 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON + 
BABORES, FRANCESC 
BERGA, MIQUEL 
BERGA, JAUME 
BERGA, PERE 
BERGA, PERE 
BIANYA, BERNAT 
BONANAT, RAMON 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BRUNET, PERE 
BURGUESA, FERRER 
CAHORCI, GUILLEM 
CANELLES, BERNAT 
CANELLES, BERNAT 
CANELLES, BERNAT 
CANET, PERE 
CANUT, PERE 
CAPAT, GUILLEM 
CARDONA, RAMON 
CARDONA, RAMON 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CAVALERA, ANDREU 
p 1390 sast 
p 1394 sast 
p 1333 FM 
p 1361 
p 1356 M 
p 1338 carn 33 / 
p 1366 FM 
p 1381 
p 1375 
p 1355 FM 
p 1363 
p 1387 
p 1382 
p 1356 FM 
p 1376 
p 1371 
p 1395 
p 338 
p 356 P apot 
p 393 apot 
p 381 apot 
p 34? 
p 380 
p 373 P savi 
p 389 savi 
p 394 savi 
p 1 392 not 
p 333 P mere 
p 1 331 
p 393 savi 
p 1 380 savi 
p 1 374 savi 
p 1 386 not / sast 
p 1 391 not (ex) 
p 1 340 
p 1 337 drap 
p 1 343 drap 
p 1 365 M not 
p 1 349 not 
p 1 389 not 
p ' 378 not 
p 1 357 M not 
p 1 364 mere 
p 1 359 mere 
p 1 375 mei-c 
p 1 369 merc 
p > 362 CC 
coiTesponcn no al nom exacte del paer, conseller o elector respectiu, sinó a un nom similar que 
podria ser el mateix. Amb el senyal "+" assenyalem aquells casos en què la identificació no ofe-
reix ceilcsa absoluta; el senyal ">" indica que el nom de l'individu anava acompanyat de la 
paraula "major" l'any que l'hem identificat. Totes les notícies procedeixen dels volums de 
Consells, Clavaria i Manifest del Fons Municipal de l'AHCC i dels volums consultats del Fons 
Notarial del mateix arxiu. 
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CAVALERA, ANDREU 
CIRERA, DALMAU 
CIRERA, BERENGUER 
COLL, MATEU 
COMABELLA, FRANCESC 
C O M A B E L L A , FRANCESC 
DAN, 
DAN, 
DAN, 
DAN, 
DAN, 
DAN, 
DAN. 
DAN, 
DAN, 
RAMON 
RAMON 
RAMON 
RAMON 
PERE 
PERE 
PERE 
PERE 
PERE 
FERRER, JAUME 
FERRER, JAUME 
FERRER, JAUME 
FERRER, FELIP 
FITOR, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT + 
FOIX, BERNAT 
FULLOSA, JAUME 
G E R A L D A , JAUME + 
GIL, BERNAT 
GILABERT, PERE 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILI, BERNAT 
GILI, BERNAT 
LAMBART, GUILLEM 
LAMBART, GUILLEM 
LLENYADOR, FRANCESC 
LLENYADOR, PERE + 
LLOBEROLA, GUILLEM 
LLOBEROLA, GUILLEM 
LLOBET, RAMON 
LLOBET, RAMON 
LLORAC, BORRÀS 
LLORAC, GUILLEM 
MAELER, PONÇ 
MAELER, MIQUEL + 
MAJOR, RAMON 
p 1378 merc 
p 1366 CC 
p 1340 
P 1395 
p 1387 
P 1378 not 
p 1388 cuir / sab 
p 1378 sab 
p 1394 cuir / sab 
p 1390 cuir / sab 
p 1379 not 
p 1360 not 
p 1368 not 
p 1374 not 
p 1387 
p 375 not 
p 368 not 
p 1382 not 
p 389 host 
p 340 merc 
p 332 cc cir50 
p 349 cir 
p 365 CC cir 56 / merc 56 
p 386 cir +88 / merc 56 
p 358 cc cir 56 / merc 56 
p 371 cir / merc 
p 381 cir +88 / merc 56 
p 1 350 
p 341 
p 1 343 savi (GILI) 
p 1 391 merc 
p 1 387 
p 368 savi 
p 1 379 savi 
p 1 373 CC savi 
p 1 393 savi 
p 1 349 savi 
p 1 335 savi 
p 1 382 merc 
p 1 372 cc merc 73 / sasl 75 
p 1 392 
p 1 332 
p 1 348 
p 1 343 
p 1 386 savi 
p 1 376 savi 
p 1 350 
p 1 334 merc 
p 1 
p 1 
336 
334 
p 1 337 not 
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MAJOR, BERNAT 
MAJOR, BERNAT 
MANRESA, GALCERAN 
MANRESA, GALCERAN 
MANRESA, RAMON 
MANRESA, RAMON 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, JAUME 
MANRESA, BERENGUER 
MARTÍ, RAMON 
MATABOUS, PERE 
MECFNA, ARNAU 
MECINA, ARNALDO 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNALDO 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNALDO 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME + 
MIRÓ, JAUME 
MI-RÓ, JAUME 
MIRÓ, PERE 
MIRÓ, PERE 
MIRÓ, ARNAU 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOIXÓ, JOAN 
MOIXÓ, JAUME 
MOIXÓ, JAUME 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE 
MORA, BERENGUER + 
MORÓS, GUILLEM 
MUNT, PERE 
NICOLAU, RAMON 
NOGUERES, PERE 
ODENA, PERE 
ODENA, JOAN 
OLIVER. GUILLEM 
OLIVER, GUILLEM + 
OSTALERS, JOAN 
OSTALERS, JOAN 
PERE, BERNAT 
PERE, RAMON 
p 134? not 
p 1338 not 
p 1363 seny 85 
p 1353 
p 1333 CC not 44 
p 134? not 
p 1376 merc 
p 1384 mere 
p 1338 
p 1389 merc 45 / pell 52 
p 1366 M 
p 1391 merc 
p 1337 not 63 
p 1358 P not 
p 1365 P not 
p 388 not 
p 360 not 
p 34? not 
p 333 M not 63 
p 1383 not 
p 1332 M not 63 
p 1355 P not 
p 372 P not 
p 360 par 52 / merc 58 
p 380 merc 
p 334 par 52 / merc 58 
p 374 merc 58-88 / par 56-75 
p 368 merc 
p 359 merc 
p 353 merc , 
p 373 FM merc 
p 350 
p 364 
p 359 
p 383 
p 361 merc 60 / carn 72 
p 352 merc / carn 72 
p 395 not 
p 388 not 
p 383 not 
p 377 not 
p 332 
p 353 merc 
p 334 not 
p 395 
p 334 merc 
p 336 fis 
p 1 352 
p 335 savi 
p 341 savi 
p 1 343 
p. 1 337 
p 1 336 
p 1 362 M merc 73 / drap 83 
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PERE, RAMON 
PERE, RAMON 
POLL, BERNAT 
PORTA, JAUME 
PORTELLA, LLORENÇ 
PRAT, PERE 
PRAT, PERE 
PRAT, PERE 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
ROCA, PERE 
ROCAFORT, FRANCESC 
ROCAFORT, FRANCESC 
ROCAFORT. RAMON 
ROCAFORT, RAMON 
ROQUETA, PERE 
ROVIRA, BONANAT 
SALA, GUILLEM + 
SALA, FRANCESC 
SALA, FRANCESC 
SALVONERES, MIQUEL 
SANTGENÍS, PERE 
SANTGENÍS, PERE 
SASTRE, FRANCESC 
SERRA, PERE 
SERRA, GUILLEM 
SERRA, RAMONET 
SERRA, RAMON > 
SERRA, RAMON 
SERRA, RAMON 
TALLADA, GUILLEM + 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA, PERE 
TALLADA, PERE 
TOLDRÀ, ANTONI + 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, ANTONI 
TORDERA, PERE 
TORT, BERNAT 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
GUILLEM 
GUILLEM 
MATEU 
PERE 
PERE + 
BERTOLÍ 
GUERAU 
p 1377 mere / drap 83 
p 1372 M iticrc 73 / drap 83 
p 1385 mere (POL) 
p 1356 CC mere 
p 1353 
p 1364 mere 60 / not 63 
p 1359 mere 60 / not 63 
P 1375 mere 60 / not 63 
p 1349 mere 
P 1362 P mere 
P 1369 mere 
p 364 mere 
p 1336 mere 
p 1384 mei-e 
p 1369 mere 
p 1393 sab / euir / teix 
p 1394 
p 1390 
p 1358 M 
p 1373 M 
p 1385 merc 
p 1332 drap 25 / merc 33 
p 334 merc 46 / teix 52 / sast 52 
p 1377 mere 58-84 / pell 65-95 
p 1354 merc 58 / pell 65 
p 1385 not 
p 1391 sast 55 
p 1383 sast 55 
p 392 merc 
p 1366 P merc / par 78 / guix 
p 1357 CC merc 
p 381 merc ? 
p 1377 merc 
p 363 mere 
p 354 mere 33, 55 / cuir 37 
p 348 sab 56 / mere 58 
p 358 FM sab 56 / mei-e 58 
p 379 merc / savi 
p 372 FM merc / sab 83 
p 348 not 
p 363 not 
p 355 M not 
p 369 not 
p 365 FM merc 
p 335 not 
p 348 not 
p 357 P not 
p 340 
p 354 teix 
p 348 
p 352 not 
p 360 host 
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VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, PERE > 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS. PERE 
VIDAL, RAMON 
VIDAL, RAMON 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAGRASSA, BERNAT 
VILAPLANA, RAMON 
VILAPLANA,/ / 
VILAR, MATEU 
VILAR, ANTONI 
VILAR, RAMON 
CONSELLERS (ANYS 1332-1393) 
A., JAUME 
ÀGER,FRANCESC 
ÀGER,FRANCESC 
ÀGER, FRANCESC 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 
ALTULLÓ, BERENGUER 
AMILL, GUILLEM 
ARCS, RAMON 
ARNALDES, BERTOLÍ 
ARNALDES, BERTOLÍ 
ARNALDES, ARNAU 
ARNALDES, JAUME 
ARNAU, RAMONET 
AVERÓ, BERTO 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, BERTO 
BALDRIC, GUILLEM 
BEGURÇ, BERTO 
BERGA, PERE 
BERGUES, RAMON 
BERGUES, RAMON 
BERTRAN, SIMÓN 
BEZOLS, BERENGUER 
BIURE, GUILLEM 
BLANC, GUILLEM 
BOIX, BERNAT 
BOIXEDA, RAMON 
BONFILL, BERTO 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BORRÀS, GUILLEM 
BORRÀS, GUILLEM 
p 1334 mere 45 / cam 56 / sast 78 
p 1361 mere 
p 1331 mere 45 / cam 56 / sast 78 
p 1352 mere 45 / eam 56 
p 1379 savi 
p 1376 savi 
p 1374 savi / mere 58 / mer 60 
p 1388 savi 
p 1382 savi 
p 1332 not63 
p 1361 not 
p 1355 CC not 
p 1362 FM 
p 1380 not 
p 1394 not 
p 1390 not 
p 1392 
p 1385 merc 
p 1357 FM 
c 1362 CC 
c 1358 M 
c 1393 
c 1379 
c 1373 M mere 
c 1393 sast 
c 1393 
c 1356 P 
c 1366 FM 
c 1372 FM 
c 1384 cuir 
c 1352 merc 
c 1365 sub40 
c 1352 not 
c 1373 FM 
c 1358 FM 
c 1384 
c 1393 
c 1356 CC 
c 1393 sab 
c 1384 apot 
c 1393 merc 
c 1388 CC merc 
c 1356 CC 
c 1358 M 
c 1333 FM 
c 1365 
c 1356 CC 
c 1355 
c 1377 merc 
c 1365 savi 
c 1379 savi 
c 1355 not 
c 1358 CC not 
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B O R R À S , BERENGUER 
BOSC, BERNAT 
BOSC, BERNAT 
BREMON, ANDREU 
BUGUERESSA, JAUME 
C A N D E L L , ESTEVE 
CANDELL, ESTEVE 
CANET, PERE 
CANET, PERE 
CANET, PERE 
CARDONA, 
CARDONA, JAUME 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, BERENGUER 
CARDONA, MIQUEL 
CARDONA, MIQUEL 
CARDONA, MIQUEL 
CASES, FRANCESC 
CASTELL, PERE 
CASTELL, PERE 
CASTELLET, PERE 
CASTELLET, PERE 
CASTELLET, PERE 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CASTELLTORT, BERENGUER 
CAVALERA, ANDREU 
CERVERA, GUILLEM 
CIRERA, BORT 
CIRERA, DALMAU 
CIRERA, DALMAU 
CIYAR, GUILLEM 
CLARIS, JAUME 
CODONY, BERNAT 
COLL, BERENGUER 
COLL, MATEU 
COLL, MATEU 
COLTELLER, JOAN 
COMABELLA, FRANCESC 
CULUL, LLORENÇ 
DAN, RAMON 
DAN, RAMON 
DAN, PERE 
DAN,PERE 
DIANTA, GUILLEM 
DOMINGO, GUILLEM 
EBRI, ARNAU 
ERIMBAU. GUILLEM 
ESTEVE, BERENGUER 
ESTEVE, PERE 
FELIU, ANTONI 
FELIU, ANTONI 
c 1393 
c 1373 M mere 
c 1393 mere 
c 1379 
c 1357 
c 1388 P 
c 1393 
c 1377 sast / not 
c 1366 P not 
c 1372 M sast 
c 1357 
c 1333 P 
c 1372 M not 
c 1393 
c 1362 CC 
c 1365 
c 1372 cc 
c 1332 apot 
c 1372 M mei-c 
c 1357 mere 
c 1388 F M mei-c / carn 
c 1384 mere / carn 
c 1379 meix; / earn 
c 1362 CC merc 
c 1357 mere 
c 1373 CC mere 
c 1356 CC meix: 
c 1358 P 
c 1379 seny 
c 1372 CC 
c 1377 
c 1388 CC not 
c 1333 P 
c 1377 eor 
c 1384 
c 1366 F M 
c 1377 
c 1355 
c 1365 not 
c 1333 M 
c 1372 F M sab 
c 1377 cuir 
c 1357 not 
c 1362 M not 
c 1333 CC 
c 1388 FM not ? 
c 1362 M 
c 1333 CC 
c 1366 CC 
c 1388 CC 
c 1373 P 
c 1366 P 
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FELIU, ANTONI 
FELIU, ANTONI 
FERRER, JAUME 
FERRER, PERICO 
FERRER, RAMON 
FERRER, FELIP 
FIGUERA, PASQUAL 
FOGUET, GUILLEM 
FOGUET, GUILLEM 
FOIX, PERE 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FONTANET, PERE 
FORN, PONÇ 
FORNER, BERNAT 
FORNER, BERNAT 
FUSTER, NICOLAU 
FUSTER, RAMON 
FUSTER, JAUME 
FUSTER, ANDREU 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, PERE 
GILABERT, PERE 
GILI, BERNAT 
GINER, NICOLAU 
GINER, GUILLEM 
GUASC, RAMON 
GUERAU, RAMON 
GUIOT, NICOLAU 
GUITART, PERE 
GUITART, FRANCESC 
IVORRA, GUILLEM 
IVORRA, BERNAT 
LAMBART, PERE 
LAMBART, RAMON 
LAMBART, GUILLEM 
LIGALBE, MATEU 
LLAURADOR, BERNAT 
LLAURADOR, BERNAT 
LLAURADOR, BERNAT 
LLENYADOR, GUILLEM 
LLENYADOR, FRANCESC 
LLOBERA, GALCERAN 
LLOBET, MATEU 
LLORAC, BORRÀS 
MAELER, NICOLO 
MAGER, GUILLEM 
MAJOR, GUILLEM 
MAJOR, ANTONI 
MAJOR, BERNARDO 
MAJOR, RAMON 
MANRESA, JAUME 
MANRESA, BERNAT 
c 1355 
c 1362 P 
c 1373 P not 
c 1332 mcix; 
c 1355 
c 1372 F M host 85 
c 1333 CC 
c 1379 merc 
c 1332 M merc 
c 1333 CC 
c 1373 CC metg 
c 1388 CC merc 
c 1372 CC 
c 1333 FM 
c 1357 car 
c 1362 M 
c 1332 P 
c 1332 merc / guix 
c 1393 not 
c 1379 
c 1366 CC savi 
c 1373 CC merc 
c 1379 merc 
c 1332 savi 
c 1365 
c 1332 F M 
c 356 F M not 
c 1393 
c 362 F M 
c 1379 
c 333 F M 
c 1333 P 
c 384 not? 
c 356 CC 
c 332 F M 
c 384 merc 
c 373 FM 
c 377 merc 
c 373 M merc 
c 366 M merc 
c 362 FM cuir 
c 384 
c 333 M 
c 393 
c 357 
c 332 
c 388 P merc / drap 
c 358 CC 
c 373 CC blan 
c 337 p not ? 
c 384 
c 333 CC 
c 1 379 merc 
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MANRESA, BERNAT 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, FRANCESC 
MANRESA, FRANCESC 
MARTÍ, PERE 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ, BERNAT 
MARUNYS, BERTO 
MATABOUS, PERE 
MECINA, BERENGUER 
MECINA, A R N A L D O 
MECINA, ARNAU 
MEIÀ, NICOLAU 
MERCADER, TOMÀS 
MESTRE, PERE 
M I L L A Ç , JAUME 
MIR, ARNAU 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, PERE 
MIRÓ, PERE 
MOIXÓ, JOAN 
MOIXÓ, JAUME 
MOIXÓ, GUILLEM 
MONTBRIÓ, BERTO 
MONTBRIÓ, PERE 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE 
MORELL, FRANCESC 
MORÓS, GUILLEM 
MORÓS, GUILLEM 
MORÓS, RAMON 
NOGUERES, PERE 
ODENA, JOAN 
OLLER, BERNAT 
OLUJA, BERTO 
OSTALERS, BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
PALLARGUES, GUILLEM 
PALMEROLA, ARNAU 
PELLICER, ANTONI 
PERACAMPS, BERNAT 
PERE, RAMON 
PERE, BERTO 
PERELLÓ, PERE 
PERELLÓ, BERNAT 
PLANES, JAUME 
PORTELLA, PERE 
c 1388 CC mere 
c 1393 mere 
c 1333 P 
c 1372 CC 
c 1366 M 
c 1362 M host 
c 1358 M host 
c 1384 
c 1332 
c 1384 mere 
c 1372 P 
c 1356 P not 
c 1362 P noi 
c 1393 
c 1379 
c 1333 M 
c 1356 M 
c 1356 F M 
c 1358 FM mere 
c 1333 M par / merc 
c 1362 FM meiv / pai-
c 1357 mere 
c 1362 FM mei-c 
c 1377 
c 1373 F M merc 
c 1332 CC 
c 1357 not ? 
c 1362 P 
c 1379 not 
c 1366 CC not 
c 1384 
c 1355 merc 
c 1357 merc 
c 1332 M 
c 1332 F M mei-c 
c 1355 
c 1377 merc 
c 1337 M merc 
c 1355 
c 1357 
c 1372 P 
c 1366 P 
c 1393 
c 1393 
c 1358 F M 
c 1352 
c 1356 P merc 
c 1355 merc 
c 1332 
c 1377 not? 
c 1388 M not? 
c 1388 M 
c 1355 ' 
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PORTELLA, LLORENÇ 
PRAT, PERE 
PRAT, PERE 
PRAT, PERE 
PRENYANOSA, GUILLEM 
PRESSÓ, BERENGUER 
PUJALQUER. PERE 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM 
RABINAT, PERE 
RABINAT, PERE 
RAMA, RAMON 
RAMA, RAMON 
REGUARDOSA, PERE 
REVERDIT, FRANCESC 
RIBERA, PERE 
RICART, MIQUEL 
RIPOLL, BERTOLÍ 
RIPOLL, BERTOLÍ 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUS, PERE 
RIUS, GUILLEM 
ROBIÓ, BERTO 
ROBIÓ, PERE 
ROBIÓ, GUILLEM 
ROCA, FRANCESC 
ROCAFORT, FRANCESC 
ROCAFORT, CASTELLÓ 
ROCAFORT, PERE 
ROCAFORT, RAMON 
ROQUETA, MIQUEL 
ROQUETA, PERE 
ROVIRA, PERPENYA 
SABATER, JAUME 
SALA, FRANCESC 
SALA, BERTOLÍ 
SALAT, RAMON 
SANTAMARÍA, GUILLEM 
SANTDOMI, BERNAT 
SANTGENfS, PERE 
SANTGENÍS, PERE 
SANTGENfS, PERE 
SANTPERE, BERNAT 
SANZ, RAMON 
SANZ, RAMON 
SANZ, RAMON 
SASTRE, FRANCESC 
SAULONELLES, MIQUEL 
SAULONELLES, MIQUEL 
c 1332 M 
c 1372 M mere / not 
c 1366 M meix: / not 
c 1356 M merc / not 
c 1337 CC 
c 1372 P mere 
c 1355 cor 
c 1377 merc 
c 1357 mere 
c 1372 P merc 
c 1333 F M merc 
c 1357 cav 
c 1362 F M cav 
c 1358 CC not 
c 1362 CC not 
c 1356 P 
c 1357 
c 1358 F M 
c 1393 
c 1372 P upot 
c 1366 P apot 
c 1377 merc 
'c 372 F M merc 
c 366 F M merc 
c 356 F M merc 
c 332 F M merc 
c 366 CC 
c 388 P merc 
c 356 F M 
c 366 CC sab 
c 393 
c 388 F M blan 
c 377 merc 
c 373 M blan 
c 373 M merc 
c 356 M 
c 337 F M 
c 388 P merc 
c 332 drap 
c 372 CC not 
c 356 F M merc 
c 365 
c 388 M 
c 377 sast 
c 384 
c 379 not 
c 377 sast 
c 388 M not 
c 333 M 
c 379 mest 
c 373 FM mest 
c 388 FM mest 
c ', 358 CC not 
c 1 379 not 
c ¡ 377 not 
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SAULONELLES, MIQUEL 
SERRA, BERENGUER 
SERRA, PERE 
SERRA, PERE 
SERRA, GUILLEM 
SERRA, RAMON 
SERRA, RAMON 
SERRA. RAMON 
SOLA, BERTOLÍ 
SOLSONA, RAMON 
TALAVERA, GUILLEM 
TALAVERA. GUILLEM 
TALAVERA, GUILLEM 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA. GUILLEM 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA, PERE 
TALLADA, PERE 
TARROJA, GUERAU 
TARROJA, 
TOLDRÀ. ANDREU 
TOLDRÀ. ANDREU 
TOLDRÀ, ANDREU 
TOLDRÀ, ANDREU 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ. ANTONI 
TOLDRÀ, BERTO 
TOLDRÀ. GUILLEM 
TOLDRÀ, GUILLEM 
TORDERA. PERE 
TORDERA. PERE 
TORREMORELL, JOAN 
VALL, JAUME 
VALL, MATEU 
VALL. GUERAU 
VALL. GUERAU 
VALL, GUERAU 
VALL, GUERAU 
VALL. GUERAU 
VALL, GUILLEM 
VALL, BERTO 
VALL, BERNARDO 
VATLLÒRIA, GUILLEM 
VATLLÒRIA. GUILLEM 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS. PERE 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS, NICOLAU 
VERGÓS, NICOLAU 
VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, BERENGUER 
c 1373 FM not 
c 1365 
c 1358 M mere 
c 1332 mere 60 
c 1352 mere 
c 1358 P mere 
c 1366 P mere 
c 1362 P mere 
c 1372 FM 
c 1373 P apot 
c 1379 mere 
c 1365 mere 
c 1362 P mei-c 
c 1358 P 
c 1358 CC mere 
c 1352 mere / sab 
c 1362 CC mere 
c 1366 FM savi 
c 1362 M mere 
c 1388 M cam 32 
c 1384 
c 1352 
c 1388 FM 
c 1388 P 
c 1384 
c 1358 M not 
c 1372 M not 
c 1366 M not 
c 1356 M 
c 1356 M sast 
c 1366 M sast 
c 1357 mere 
c 1355 mere 
c 1358 P 
c 1379 mere 
c 1379 
c 1355 host 
c 1365 host 
c 1377 host 
c 1373 CC host 
c 1357 host 
c 1352 not 
c 1357 savi 
c 1332 P not 
c 1373 P apot 
c 1384 apot 
c 1356 P mere / mer 
c 1358 P mere 
c 1377 mere 
c 1384 mere / savi 
c 1377 mere 
c 1373 P mei-c ? 
c 1355 mere / carn 
c 1365 mere 
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VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, FERRER 
VIDAL, JAUME 
VIDAL, RAMON 
VILA, BERENGUER 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAPLANA, RAMON 
VILAPLANA, RAMON 
VILAPLANA, RAMON 
VILAR, VICENÇ 
ELECTORS (ANYS 1356-1373) 
A., JAUME 
A., RAMONET + 
A., JAUME + 
ÀGER, FRANCESC 
ÀGER,FRANCESC + 
ÀGER,FRANCESC 
AGRAMUNTELL, PERE 
AGRAMUNTELL, PERE 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 
AGRAMUNTELL, PERE 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 
AGUILÓ, ARNAU 
AGUILÓ, PERE 
AGUILÓ, A 
AGUILÓ, A. + 
ALÇAMORA, FRANCESC 
AMAT, ANTONI 
AMAT, ANTONI 
AMAT, ANTONI 
AMAT, ANTONI 
AMILL, PERICO 
AMILL, PERE 
ANDREU, JAUME 
ANDREU, JAUME 
ANDREU, MACIÀ 
ANDREU, MACIÀ 
ANDREU, MACIÀ 
ARÇ, ARNAU 
ARÇ, GUILLEM 
ARÇ, ARNAU 
ARÇ, MATEU 
ARÇ, GUILLEM 
ARCS, RAMON 
ARCS, RAMON 
ARCS, RAMONET 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, FRANCESC + 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, FRANCESC 
ARCS, RAMON 
ARCS, RAMON 
ARDENELL, ANDREU 
c 1333 meit 
c 1332 P 
c 1333 FM 
c 1384 savi 
c 1357 
c 1357 not 
c 1366 FM mere 
c 1358 FM 
c 1377 no( 
c 1384 not 
c 1379 not 
c 1355 
1366 CC 
1362 CC 
1362 CC 
1358 M 
1358 M 
1366 M 
1358 M 
1372 M 
1356 M 
1366 M 
1366 M 
1362 FM 
1362 FM 
1358 FM 
1362 FM 
1372 FM 
1358 CC 
1372 CC 
1366 CC 
1373 CC 
1358 FM 
1366 FM 
1358 FM carn 55 / SÍ 
1362 FM carn 55 / s¡ 
1372 M 
1358 M 
1366 M 
1366 M 
1372 P 
1372 M 
1366 M carn 72,83 
1373 P 
1362 P 
1358 P 
1373 P 
1358 FM 
1373 FM 
1362 FM 
1366 FM 
1356 P 
1366 P 
1366 CC 
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ARDÈVOL, ANDREU 
ARDÈVOL, ANDREU 
ARNALDES, GUILLEM 
ARNALDES, GUILLEM 
ARNALDES, ARNAU 
ARNALDES, ANRAU 
ARNALDES, BERTOLÍ 
ARNALDES, BERTOLÍ 
ARNALDES, BERTOLÍ 
ARNALDES, GUILLEMÓ 
ARNALDES, ARNAU 
ARNALDES, GUILLEMÓ 
ARNALDES, ARNAU 
ARNALDES, BERTOLÍ 
AVERÓ, BERTO 
AVERÓ,BERTO + 
AVERÓ, BERTO + 
AVERÓ, JOAN + 
AVERÓ,BERTO + 
AVINYÓ, BERTOLÍ 
AVINYÓ, BERTO 
AVINYÓ, RAMON + 
AVINYÓ, 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON 
AVINYÓ, RAMON + 
BALAGUER, JAUME 
BALAGUER. JAUME + 
BALAGUER, JAUME 
BALAGUER, JAUME 
BALDRIC, JOAN 
BALDRICH, JOAN 
BARUTA, 
BARUTA, VICENÇ 
BEGURÇ, BERTOLÍ 
BERALDA, FRANCESC 
BERALDA, BERTO 
BERGA, JAUME 
BERGA, GUILLEM 
BERGA, JAUME 
BERGA, ANTONI 
BERGA, JAUME 
BERGA, ANTONI 
BERGA, JAUME 
BERGADA, PERE 
BERGADA, PERE 
BERGUES, RAMON 
BERGUES, RAMON + 
BERGUES, RAMON 
BERGUES, RAMON 
BERTRAN, 
BEZOLS, 
BEZOLS, BERENGUER 
BLANC, JAUME 
BLANC, PERE 
1373 CC not 58-81 
1372 CC noi 58-81 
1372 FM llau 
1366 FM llau / mciv 41 
1358 FM cuir 72 
1372 FM cuir 
1362 FM 
1372 FM 
1366 FM 
1358 FM llau/ mere 41 
1366 FM cuir 72 
1362 FM lluu / mei-c 41 
1362 FM cuir 72 
1358 FM 
1358 CC not 44-71 
1366 CC not 44-71 
1358 CC not 44-71 
1373 CC 
1373 CC not 
1366 CC 
1373 CC 
1373 FM 
1362 CC 
1366 FM 
1358 FM 
1366 FM 
1366 FM 
1372 FM 
1362 FM 
1358 FM 
1373 P 
1366 P 
1362 CC 
1358 CC 
1372 M sab 88 
1372 CC 
1358 CC blan 70 
1362 P apot 49,70 
1372 FM carn 85 
1358 P apot 49,70 
1362 CC not 
1366 P apot 49,70 
1358 CC 
1373 p apot 49,70 
1372 M mere 75 
1366 FM mere 75 
1358 CC mere 81 
1358 CC mere 81 
1373 CC mere 81 
1366 CC mere 81 
1362 CC sab / barb / cir 
1358 M 
1362 M 
1366 FM 
1362 FM 
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BLANC, PERE 
BOIX, BERNAT 
BOIX, BERNAT 
BOIX, BERNAT 
BOIXEDA, RAMON 
BOMO..., MATEU 
BONANAT, PERE 
BONANAT, PERE 
BONANAT, PERE 
BONET, JAUME 
BONET, JAUME 
BONFILL, BERTO 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BONJOC, MATEU 
BORRAÇ, JAUME 
BORRAÇ, ARNAU 
BORRAÇ, ARNAU 
BORRAÇ, JAUME 
BORRAÇ, GUILLEM + 
BORRAÇ, ARNAU 
BORRAÇ, GUILLEM + 
BORRAÇ, JAUME 
BORRAÇ, GUILLEM + 
BORRAÇ, BERNAT 
BORRAÇ, GUILLEM + 
BORRAÇ, ARNAU 
BORRAÇ, GUILLEM 
BOSC, BERNAT 
BREMON, ANDREU + 
BREMON, ANDREU + 
BREMON. ANDREU 
BRU, BERNAT 
BRU, BERNAT 
BUGUERESSA, PERE 
BUGUERESSA, GINER 
BULDO, PERE 
CAMARASA, PERICO 
CAMARASA, PERE 
CAMPO, JAUME 
CANAL, BERNAT 
CANAL, BERNAT + 
CANDELL, ESTEVE 
CAN DELL, ESTEVE + 
CANDELL, ESTEVE 
CANELLES, BERNAT 
CANET, RAMON 
CANET, PERE 
CANET, PERE 
CANET, PERICO 
CANET, RAMON 
CANET, PERICO 
CANET, PERE + 
CANET, PERE + 
CANET, RAMON 
1372 FM 
1366 CC 
1258 CC 
1366 CC 
1358 P 
1356 P 
1358 P savi 
1366 P savi 
1362 P savi 
1358 M 
1366 M 
1356 P meic 70,77 
1372 P savi 72-84 / not 63 
1373 P savi 72-84 / not 63 
1362 P savi 72-84 / not 63 
1358 P savi 72-84 / not 63 
1366 CC mer 55 / mei-c 81 
1372 CC host 
1366 CC host 
1358 CC mer 55 / mere 81 
1372 CC not 55-72 
1373 CC host 
1362 CC not 55-72 
1373 CC mer 55 / mert 81 
1372 CC not 55-72 
1358 CC porter 
1358 CC not 55-72 
1358 CC host 
1358 CC not 
1358 P mere 
1358 M 
1362 M 
1366 M 
1362 M mei-c 
1358 M mere 
1372 M not 
1362 M 
1372 CC 
1362 FM 
1358 FM 
1358 M 
1373 P 
1366 P 
1372 P 
1366 P 
1373 P 
1372 CC savi 
1362 P barb (pare) 
1372 M sust 
1366 M sasl / not 32,58,65,72,83 
1358 P not / sast 
1366 P barb (pare) 
1362 M sast / noi 
1358 P noi 
1372 P not 
1358 CC barb (pare) 
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CANET, PERE + 1362 P not 
CANET, PERE 1366 P not 
CANET, 1358 M 
CANET, RAMON 1373 P barb 
CANET, PERE + 1373 P not 
CANÓS, BERNAT + 1372 M not 
CANÓS, BERNAT + 1373 M not 
CANÓS, BERNARDO + 1366 M not 
CARBONELL, 1362 CC not 
CARBONELL, BERTRAN + 1362 P not? 
CARDONA, BERENGUER 1362 M not 
CARDONA, BERENGUER + 1372 M not 
CARDONA, MIQUEL 1362 CC 
CARDONA, MIQUEL 1356 CC 
CASES, FRANCESC 1372 p apot 
CASES, FRANCESC 1358 p apot 
CASSERES, RAMON 1358 M 
CASSERES, RAMON + 1362 M 
CASTELL, PERE + 1362 M mere 70,76 / coit 84 
CASTELL, PERE + 1358 M mei-c 70.76 / coit 84 
CASTELL, PERE + 1372 M mere 70,76 / coit 84 
CASTELLET, PERE 1362 FM mei-c 69 / carn 55,72 
CASTELLET, GUILLEM 1372 M 
CASTELLET, PERE + 1372 FM mere 69 / carn 55,72 
CASTELLTORT, BERENGUER 1366 CC meiv 
CASTELLTORT, BERENGUER 1373 CC mei-c 
CAVALERA, ANDREU 1356 CC mere 
CAVALERA, ANDREU 1358 CC mere 
CAVALERA, ANDREU 1366 CC mei-c 
CAVALERA, RAMON 1358 CC savi 
CAVALERA, ANDREU 1373 CC mere 
CAVALERA, GUILLEM 1373 CC 
CAVALLERA, GUILLEM 1362 CC 
CENTIGA, GUILLEMÓ 1358 P 
CERCS, PERE 1373 CC fer 
CERDÀ, PERE 1358 M 
CERVERA, GUILLEM 1362 P 
CERVERA, GUILLEM 1358 P 
CIRERA, DALMAU 1358 CC 
CIRERA, DALMAU 1366 CC 
CIRERA, DALMAU + 1362 CC 
CIRERA, DALMAU + 1358 CC 
CIYAR, PERICO 1373 CC 
CIYAR, PERE 1366 CC 
CIYAR, ABRIL 1366 CC 
CIYAR, ABRIL 1362 CC 
CIYAR, ABRIL 1358 CC 
CLARET, BERNAT 1366 FM Dau 
CLARET, BERNAT 1372 FM llau 
CLARET, BERNAT 1358 FM llau 72 
CLAVELL, BERTO 1358 M 
CLAVELL, BERTO 1356 M 
CLAVELL, BERTO 1366 M 
CODONY, BERNAT + 1358 CC cor 
CODONY, BERNAT 1372 P cor 
CODONY, BERNAT 1358 CC cor 72 
CODONY, BERNAT + 1366 CC cor 
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CODONY, BERNAT 
COLL, MATEU 
COLTELLER. JOAN 
COMABELLA, FRANCESC 
COMABELLA, FRANCESC 
COMABELLA, GUILLEM 
CORBERO, BERNAT 
CORTÉS, PERE + 
CORTÉS, PERE + 
DAN, PERE 
DAN, PERE + 
DAN, RAMON 
DAN,PERE 
DAN,PERE + 
DAN, RAMON 
DAN, RAMON + 
DAN, RAMON 
DAN, RAMON 
DAN, RAMON 
DAN,PERE 
DAN, RAMON 
DAN, RAMON 
DÉLA, ANTONI 
DÉLA, GUILLEM 
DÉLA, ANTONI 
DÉLA, GUILLEM + 
DOMÈNEC. JAUME 
DOMINGO, BERTO 
DOMINGO, BERTOLf 
EBRI, ARNAU 
EBRI, ARNAU 
EBRI, BERENGUER 
ERES, PERE 
ERIMBAU, JAUME 
ESTEVE, BERENGUER + 
ESTEVE, BERENGUER 
ESTEVE, BERENGUER 
FÀBREGA, BONANAT 
FÀBREGA, BONANAT 
FARELL, BERENGUER 
FARNÓS, BERENGUER 
FARNÓS, BERENGUER 
FARNÓS, BERENGUER 
FARNÓS, BERENGUER 
FARRÉ, FRANCESC + 
FEBRER, PERE 
FEBRER, FRANCESC 
FEBRER, FRANCESC 
FELIU, ANTONI + 
FELIU. ANTONI 
FELIU, ANTONI 
FELIU, ANTONI + 
FELIU, ANTONI 
FELIU, ANTONI +, 
FELIU, ANTONI 
1373 CC cor 
1366 FM 
1358 CC 
1373 P noi 
1372 P noi 
1362 P 
1372 M 
1366 CC not 
1362 CC not 
1356 M not 
1362 M not 
1356 FM sab 62,82 /cuir 77,83 
1366 M not 
1358 M not 
1366 FM sab 62,82 / cuir 77,83 
1362 FM sab 62,82 / cuir 77,83 
1362 FM sab 62,82 / cuir 77,83 
1372 F M sab 62,82/cuir 77,83 
1373 P sab 62,82 / cuir 77,83 
1372 M not 
1366 P sab 
1372 P sab 
1366 FM 
1373 P not 44-47 
1358 FM 
1372 P not 44-47 
1358 P sab 
1358 P not 
1362 P not 
1358 M 
1366 M 
1373 CC 
1372 FM 
1366 CC • 
1366 CC 
1372 CC 
1373 CC 
1366 M fust 
1372 M l'ust 
1373 CC 
1362 M pal-
1366 M par 
1372 F M par 
1358 M par 
1362 CC 
1366 M cor 
1358 M 
1362 M 
1358 P 
1373 P 
1373 P 
1362 P 
1372 P 
1366 P 
1358 P 
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FERRAN, B E R T O L Í 
FERRER, GUILLEMÓ 
FERRER, JAUME 
FERRER, JAUME 
FARRER, FELIP 
FERRER, FELIP 
FERRER, JAUME 
FERRER, RAMON 
FIGUERA, 
FIGUERA, PASQUAL 
FIGUERA, PASQUAL 
FIGUERA, PASQUAL 
FIGUEROSA, RAMON 
FOGUET, ARNAU 
FOGUET, ARNAU 
FOGUET, ARNAU 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT + 
FOIX, BERNAT 
FOIX, BERNAT 
FOIX, PERE 
FOIX, BERTOLÍ 
FOIX, FRANCESC 
FOIX, BERNAT 
FOIX. BERNAT 
FONOLLERES, FRANCESC 
FONOLLORES, FRANCESC 
FONT, BERTO 
FONT, BERTOLÍ 
FONT, BERTOLÍ 
FONT, PERE 
FONT, PERE 
FONTANET, PERE + 
FORN, RAMON 
FORN, RAMON 
FORN,ARNAU 
FORN, RAMON 
FORN, RAMON 
FORN, RAMON 
FORNER, BERNAT 
FORT, PERICO 
FULLOSA, JAUME 
FULLOSA, JAUME 
FULLOSA, JAUME 
FUSTER, ANDREU 
FUSTER, ANDREU 
FUSTER, PERE 
GARSIA, PERE 
GARSIA, PERE + 
GARSIA, PERE 
GARSIA, PERE 
GERALDA, JAUME 
GERALDA, JAUME 
GERALDA, JAUME + 
GERALDA, JAUME 
1362 CC 
1358 M sab75 
1373 P not (fill) 
1362 P not (fill) 
1366 FM host 
1372 FM host 
1358 P not 
1358 FM 
1362 CC 
1373 CC 
1372 CC 
1358 CC 
1373 CC 
1372 P 
1358 CC 
1366 CC 
1358 CC cir 50-88 / mcrc 56 
1373 CC cir 50-88 / mere 56 
1373 CC cir 50-88 / mei-c 56 
1372 CC cir 50-88 / tnci-c 56 
1358 CC cir 
1358 CC 
1372 CC 
1366 p 
1362 CC mere 
1366 CC merc 
1366 M 
1358 M 
1358. M 
1366 M 
1362 M 
1358 F M mere 75 / lav 52,66 
1362 M mei-e 75 / lav 52,66 
1372 CC 
1373 P 
1358 P 
1373 P pell 
1372 P 
1362 P 
1366 P 
1362 M car 
1358 M 
1362 CC 
1358 CC 
1366 CC 
1362 FM 
1366 F M 
1366 P pell 
1366 M 
1358 M 
1373 CC 
1358 M 
1373 CC 
1372 CC 
1362 CC 
1366 CC 
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GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, RAMON + 
GILABERT, PERE + 
GILABERT, PERE + 
GILABERT, RAMON 
GILABERT, RAMON 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, BERENGUER 
GILABERT, PERICO 
GILI, BERNAT 
GILI, BERNAT 
GILI, BERNAT 
GRAELLS, PONÇ 
GRIMOSATS, BERNAT 
GUASC, RAMON + 
GUASCH, RAMON 
GUIAU, ANTONI 
GUIOT, NICOLAU 
GUIOT, NICOLAU 
GUITART, PERE 
GUITART, PERE 
GUITERES, PONS 
GUITERES, PONÇ 
GUIU, BERNAT 
HUGUET, ANTONI + 
ISOVALLS, PERE 
ISOLT, PERE 
ISOVALLS, PERE 
ISOVALLS, PERE 
LAMBART, GUILLEM 
LAMUNT, PERE 
LAMBART, GUILLEM 
LIGALBE, MATEU 
LIGALBE, ANTONI 
LIGALBE, MATEU 
LIGALBE, MATEU 
LILLET, ANTONI 
LILLET, ANTONI + 
LILLET, JAUME 
LILLET, JAUME 
LILLET, JAUME 
LLAURADOR, BERNAT 
LLAURADOR, BERNAT 
LLAURADOR, BERNAT + 
LLAURADOR, BERNAT 
LLENYADOR, GUILLEM 
LLENYADOR, GUILLEMÓ + 
LLENYADOR, GUILLEM + 
LLENYADOR, GUILLEM 
LLENYADOR, GUILLEMÓ + 
LLENYADOR, GUILLEM 
LLENYADOR, GUILLEM 
LLENYADOR, GUILLEM 
1358 CC 
1358 CC not 
1372 CC 
1373 CC 
1356 CC not 
1358 CC not 
1362 CC 
1362 CC 
1373 CC 
1366 CC 
1362 P savi 
1358 P savi 
1366 P savi 
1373 CC 
1373 CC 
1366 FM not 
1356 FM not 
1358 P 
1358 FM 
1362 FM 
1366 FM 
1358 FM 
1366 P 
1373 P seny 
1373 CC 
1366 P 
1362 P fis 
1372 FM 
1358 P fis 
1366 P fis 
1358 CC mei-c 49,79.83/sast 75,78/llau 
1372 FM not 
1366 M meic 49.79,83/sast 75,78/llau 
1366 FM 
1366 FM 
1372 FM 
1362 FM 
1373 CC 
1372 CC 
1362 CC 
1358 CC 
1366 CC 
1366 M mere 
1358 P mere 
1358 P mere 
1362 M mere 
1372 FM cuir 
1373 FM euir 72 
1373 FM cuir 72 
1362 FM par 65 
1366 FM par 65 
1362 FM par 65 
1358 FM par 65 
1366 FM par 
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LLOBERA, PERE 
LLOBEROLA, PERICO 
L L O B E R O L A , ANDREU 
LLOBEROLA, PERE 
LLOBEROLA, ANDREU 
LLOBEROLA, ANDREU 
LLOBEROLA, ANDREU 
LLOBEROLA, ANDREU 
LLOBEROLA, PERE 
LLOBET, BERENGUER 
LLOBET, BERENGUER 
LLOBET, BERENGUER 
LLOBET, RAMON 
LLOP, JOAN 
LLOR, MARC 
LLOR, MARC 
LLORAC, BORRÀS + 
MAGER, GUILLEM 
MAGER, GUILLEM 
MAJOR, ANTONI 
MAJOR, GUILLEM 
MAJOR, ANTONI 
MAJOR, GUILLEMÓ 
MALASSANC, ARNAU 
MALASSANC, ARNAU 
MALASSANC, ARNAU 
MANRESA, ARNAU 
MANRESA, FRANCESC + 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, ROMEU 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, FRANCESC 
MANRESA, ROMEU + 
MANRESA, FRANCESC 
MANRESA, BERNAT 
MANRESA, GALCERAN 
MANRESA, GALCERAN 
MANRESA, + 
MANRESA, BERNAT 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ. PERE 
MARTÍ, BERNAT + 
MARTÍ, BERNAT 
MARTÍ, BERNAT + 
MARTÍ, PERE + 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ, GUILLEM 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ, RAMON 
MARTÍ, BERNAT 
MARTÍ, RAMON 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNALDO + 
1358 FM 
1362 M 
1373 P 
1366 M 
1373 P 
1362 P 
1366 P 
1358 P 
1358 M 
1373 CC meix: 72,81 /mer 79 
1358 CC mere 72,81 /mer 79 
1362 CC mere 72,81 /mer 79 
1362 M suvi 
1366 P mer 60 / bos 72 
1366 FM 
1372 FM 
1362 FM 
1366 FM mere 82,83 / drap 83 
1362 FM mere 82,83/drap 83 
1366 CC blan 
1373 P 
1373 CC blan 
1358 CC 
1358 P mere 
1366 P mei-e 
1362 P mere 
1358 M 
1366 CC 
1373 CC 
1358 p mere 
1356 CC 
1372 CC 
1372 CC 
1362 p meix; 
1362 CC 
1362 CC 
1356 CC seny 85 
1358 CC seny 85 
1362 CC 
1366 CC 
1366 M host 
1366 M 
1362 M 
1366 M 
1358 M 
1366 M 
1358 M hosl 
1372 FM noi 47 
1356 M host 
1372 M host 
1358 M 
1362 M host 
1373 P not 63 / seny 70 
1362 P not 63 / seny 70 
1362 P not 63 / seny 70 
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MECINA, ARNAU 
MECINA, ARNALDO + 
MERCADER, PERE 
MERCADER, PERE 
METGE, BALAGUER 
METGE, BALAGUER 
MILLAÇ, JAUME + 
MILLAÇ, JAUME + 
MILLAÇ, JAUME + 
MILLAÇ, JAUME 
MIR, BERNAT + 
MIR, ARNAU 
MIR, ARNAU 
MIR, ARNAU 
MIR, BERNAT 
MIR, BERNAT 
MIR, BERNARDO 
MIR, A. 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, PERE + 
MIRÓ, PERE + 
MIRÓ, PERE 
MIRÓ, JAUME + 
MIRÓ, PERE + 
MIRÓ, PERE + 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, JAUME 
MIRÓ, PERE 
MOIXÓ, JOAN + 
MOIXÓ, JAUME 
MOIXÓ, JAUME 
MOIXÓ, JAUME 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOIXÓ, BERENGUER 
MOLL, MATEU + 
MONTBRIÓ, BERTO 
MONTBRIÓ, PERE 
MONTBRIÓ, BERTOLÍ 
MONTCLAR, PERE 
MONTCLAR, JOAN 
MONTCLAR, JOAN 
MONTMAJOR, BERTO 
MONTPAÓ, PERE 
MONTPAÓ, ANTONI 
MONTPAÓ, PERE + 
MONTPAÓ, PERE 
MONTPAÓ, PERE 
MONTPAÓ, PERE 
MONTPESSAT, JAUME 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE 
MONTREAL, PERE + 
MORAGUES, JAUME 
1358 P not 63 / seny 70 
1366 P not 63 / seny 70 
1366 M fust 
1372 M fust 
1366 FM 
1358 FM 
1362 M 
1358 M 
1366 M 
1358 M 
1358 CC 
1366 FM 
1362 FM 
1372 FM 
1372 CC 
1358 CC 
1366 CC 
1358 FM 
1366 FM par 52,56,62,70,75/merc 
58,76,83,88. 
1373 FM mere 70 
1366 FM mere 70 
1362 FM meiv 70 
1362 FM par / mei-c 
1362 FM meiT 70 
1372 FM meic 70 
1358 FM par / meiv 
1372 FM par / mere 
1358 FM par 
1356 FM mere 70 
1372 FM 
1356 FM merc 60,73 / carn 72 
1372 FM mere 60,73 / carn 72 
1358 FM merc 60,73 / carn 72 
1362 P 
1366 P 
1358 P 
1362 FM 
1373 CC 
1362 FM 
1362 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1372 CC 
1358 CC not 
1373 P 
1373 CC blan 
1358 P 
1362 P 
1358 P 
1366 P 
1366 M 
1373 CC not 
1372 CC not 
1366 CC not 
1366 FM 
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M O R A G U E S , JAUME 
MORÓS, GUILLEM 
M O R R E N Y A , B E R T O 
MORRENYA, BERTO 
MORRENYA, BERTOLÍ 
1362 
1362 
1373 
1358 
1366 
FM 
P 
P 
P 
P 
mcrc 
apot 55-96 
apot 55-96 
apot 55-96 
NAVERT, PERE 
NAVET, PERE 
NAVETER, PERE 
NIELL, MATEU 
NINOT, BERNAT 
NINOT, BERNAT 
NINOT, BERNAT 
NINOT, BERNAT 
NUS, GUILLEM 
ODENA, PERE 
OLDOMIR, DOMINGO 
OLLER, BERNAT 
OLLER, BERNAT + 
OLLER, BERNAT 
OLLER, BERNAT 
OLLER, BERNAT 
OLLER, BERNARDO 
OLUJA, BERNAT 
OLUJA, BERNAT + 
OLUJA, PERE 
OLUJA, BERNAT 
OLUJA, BERNAT 
OLZINA, GUILLEM 
OLZINA, JAUME 
OLZINA, JAUME 
OLZINA. GUILLEM 
OLZINA, GUILLEM 
ORTÉS, PERE 
ORTS, MATEU 
ORTS, MATEU 
ORTS, MATEU 
ORTS, MATEU 
OSTALERS. BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
1366 
1356 
1358 
1362 
1362 
1366 
1372 
1358 
1373 
1373 
1372 
1358 
1358 
1373 
1373 
1372 
1366 
1366 
1358 
1358 
1358 
1362 
1366 
1366 
1372 
1373 
1358 
1356 
1358 
1373 
1372 
1366 
1372 
1366 
P 
P 
P 
FM 
M 
M 
M 
M 
P 
CC 
CC 
CC 
CC 
p 
CC 
CC 
CC 
M 
M 
M 
M 
M 
CC 
FM 
FM 
CC 
CC 
P 
CC 
CC 
CC 
CC 
P 
P 
mere 
mcic (=NAVERT?) 
mci-c (=NAVERT?) 
lis 18-40M 
Han 72/merc 78,85/esp 82,88 
Han 72/meic 78,85/esp 82,88 
esp 82,88/llan 72/mei-c 78,85 
lian 72/meix; 78,85/e.sp 82,88 
Han 72/mei-c 78,85/esp 82,88 
Han 72/mei-c 78,85/esp 82,88 
pell 
pell 
pell 
PALAU, BERNAT 
PALAU, BERNAT 
PALLARGUES, GUILLEM 
PALMEROLA, ARNAU 
PALMEROLA. ARNAU 
PARERE, FRANCESC 
PAU, GUILLEM 
PEDRET, JAUME 
PELEGRÍ, TOMÀS 
PELEGRÍ, TOMÀS 
PELLICER, ANTONI + 
PELLICER, ANTONI 
PERACAMPS, BERNAT 
1372 
1366 
1362 
1358 
1372 
1366 
1373 
1366 
1362 
1358 
1358 
1358 
1358 
CC 
CC 
P 
FM 
FM 
CC 
P 
M 
FM 
FM 
P 
P 
P mere 58 / drap 60 
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PERACAMPS, B E R N A T 
PERACAMPS, BERNAT 
PERE, FRANCESC + 
PERE, FRANCESC 
PERE, FRANCESC + 
PERE, FRANCESC 
PERE, BERENGUER + 
PERE, RAMON 
PERELLÓ, MATEU 
PERELLÓ, MATEU 
PERELLÓ, MATEU 
PESTACER, PERE 
PLA, FERRER 
PLA, JAUME 
PLA, JAUME 
PLANA, BERENGUER 
POAL, PERE 
POLSANA, RAMON 
PORTA, ANDREU 
PORTA, JAUME 
PORTA, ANDREU 
PORTA, ANDREU + 
PORTA, JAUME 
PORTA, JAUME 
PORTA, ANDREU 
PORTA, JAUME 
PORTELLA, PERICO 
PORTELLA, JAUME 
PORTELLA, LLORENÇ 
PORTELLA, JAUME 
PORTELLA, JAUME + 
PORTELLA, ROMEU 
PORTELLA, LLORENÇ 
PORTELLA, JAUME 
PRAT, PERE + 
PRAT, PERE 
PRAT. PERE + 
PRAT, PERE 
PRAT, PERICO 
PRAT PERE 
PRESSÓ, BERENGUER 
PRESSÓ, BERENGUER + 
PRESSÓ, BERENGUER 
PUIG, PERE 
PUIG, PERE 
PUIGREIG, BERNAT 
PUIGREIG, BERNAT 
PUIGREIG, BERNAT 
PUJALGUER, PERE 
PUJALQUER, PERE 
PUJALQUER, PERE 
PUJALT, PERE 
PUJALT, PERE 
PUJALT, GUILLEM 
PUJALT, GUILLEM + 
PUJALT, PERE 
PUJALT, GUILLEM 
1362 P drap 60 / mere 58 
1366 P drap 60 / mere 58 
1358 P 
1358 P 
1362 P 
1366 P 
1373 M 
1362 M mei-c 73,88 / drap 83 
1366 FM not (=MATEU?) 
1358 FM not (=MATEU?) 
1372 F M not(=MATEU?) 
1373 P 
1373 P 
1373 P sab 
1366 P sab 
1373 P 
1362 P 
1366 P 
1358 M marc 
1358 CC mere 
1366 M mere 
1358 M mei-e 
1358 CC mere 
1362 CC mere 
1372 M mere 
1362 CC mere 
1358 M 
1366 F M 
1373 P 
1362 F M cav 30 
1362 F M cav30 
1358 P 
1372 P 
1358 FM cav 30 
1362 M not 63 / mere 60 
1366 M not 63 / mei-e 60 
1358 M not 63 / mere 60 
1358 FM not 63 / mciv 60 
1358 FM not 63 / mere 60 
1358 M not 63 / mere 60 
1362 P mere 
1372 P mere 
1366 P mere 
1362 FM mere 
1372 FM mere 
1358 P not 
1356 P not 
1366 P not 
1358 FM eor 75 
1366 FM cor 75 
1372 FM eor 75 
1366 M 
1358 M 
1362 P meie 
1372 P mere 
1372 M 
1366 P mere 
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RABINAT, PERE + 
R A B I N A T , PERE 
RABINAT, PERE 
RAMA, RAMON 
RAMA, RAMON 
RAMON, BERNAT 
REGUARDOSA, PERE 
REVERDIT, BERENGUER 
REVERDIT, FRANCESC 
REVERDIT, BERENGUER 
REVERDIT, FRANCESC 
REVERDIT, ARNAU 
RIBERA, PERE 
RIBERA, PERE 
RIGAU, JAUME 
RIPOLL, BERTO 
RIPOLL, PERE 
RIPOLL, GUILLEMÓ 
RIPOLL, PERICO + 
RIPOLL, PERE 
RIPOLL, BERTOLÍ 
RIPOLL, PERE + 
RIUDOVELLES, ARNAU 
RIUDOVELLES, ARNAU + 
RIUDOVELLES, ARNAU + 
RIUS, PERE 
RIUS, PERE 
RIUS, RAMON 
RIUS, PERE 
RIUS, GUILLEM 
RIUS, PERE 
RIUS. GUILLEM 
ROBIÓ, PERE + 
ROBIÓ, BERTOLÍ 
ROBIÓ, BERTOLÍ 
ROBIÓ, PERE 
ROBIÓ, BERTOLÍ 
ROCA, PERE 
ROCAFORT. RAMON + 
ROCAFORT, CASTELLÓ 
ROCAFORT, RAMON 
ROCAFORT, RAMON + 
ROCAFORT, RAMON 
ROCAFORT, PERE + 
ROCAFORT, PERE + 
ROCAFORT, CASTELLÓ 
ROCAFORT, RAMON 
ROCAFORT, RAMON 
ROCAFORT, 
ROIGER, PERE 
ROIG, BERNAT 
ROIGER, PERE 
ROQUER, PERE 
ROQUETA, FERRER + 
ROVIRA, BON ANAT + 
ROVIRA, BONANAT + 
ROVIRA, BONANAT 
1366 F M cav 30 
1362 F M cav 30 
1372 FM cav 30 
1362 CC not 
1358 CC not 
1358 F M 
1362 P 
1366 F M 
1373 P 
1372 F M 
1362 P 
1372 P 
1356 F M Heq 37? 
1362 F M Heq 37? 
1358 M 
1358 P apot 
1373 P apot / hort 70,88 
1358 F M hort 70,88 
1362 P apot / hoil 70,88 
1366 P apot / hort 70,88 
1366 P apot 
1366 P apot / hort 70,88 
1366 F M mere 
1362 FM meiv 
1372 FM mere 
1358 CC 
1373 CC 
1372 CC 
1362 CC 
1366 P merc 
1366 CC 
1358 P mere 
1366 CC sab 66/na 69/llau 69/guix 40 
1366 FM 
1362 FM 
1373 CC sab 66/na 69/llau 69/guix 40 
1372 FM 
1366 FM sab 75,78/cuir (Hll) 75/tcix 75 
1362 M mere 
1366 M blan 73 
1358 M mere 
1358 M mere 
1366 M mere 
1373 M mere 72 / sab 85 
1372 M mere 72 / sab 85 
1372 M blan 73 
1372 M mere 
1356 M mere 
1362 M 
1362 FM barb 26 
1358 P savi 
1366 FM baib 26 
1372 FM 
1366 P 
1362 M drap 25 / mere 33 
1358 M drap 25 / meiv 33 
1358 M drap 25 / mere 33 
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SABATER, BERENGUER + 
SABATER, BERENGUER 
SABATER, BERENGUER 
SALA, FRANCESC 
SALA, BERTOLÍ 
SALA, BERTOLÍ 
SALA, FRANCESC 
SALA, RAMONET 
SALA, RAMON 
SALVADOR, BERNAT 
SALVADOR, BERNAT 
SALVADOR, BERNAT 
SALVADOR, BERNAT 
SANAÜJA, BERENGUER 
SANAÜJA, PERE 
SANAÜJA, BERENGUER 
SANAÜJA, BERENGUER 
SANTAMARÍA, GUILLEM 
SANTAMARÍA, GUILLEM 
SANTCLIMENT, RAMON 
SANTDOMI, CERVERÓ 
SANTGENÍS, PERE 
SANTGENlS, PERE + 
SANTGENÍS, PERE + 
SANTGENÍS, PERE 
SANTPERE, FRANCESC 
SASTRE, FRANCESC 
SASTRE, FRANCESC 
SEGAS, GUILLEM 
SELVANY, JAUME 
SELVANY, JAUME 
SERRA, RAMON 
SERRA, PERE 
SERRA, RAMON 
SERRA, PERE 
SERRA, BERNAT 
SERRA, PERE 
SERRA, PERE 
SERRA, PERE 
SERRA, PERE 
SERRA, PERE 
SERRA, RAMON 
SERRA, PERE 
SOBIRATS, BERENGUER 
SOLÀ, ANTONI 
SOLÀ, FRANCESC 
SOLÀ, GUILLEM 
SOLÀ, RAMON 
SOLÀ, RAMON 
SOLER, PERE 
SOLSONA, BERNAT 
SOLSONA, BERENGUER 
SOLSONA, RAMON + 
SOLSONA, RAMON 
SOLSONA, BERNAT 
1366 FM sast 55,80 / lis 77 
1372 FM sast 55,80/I'ls 77 
1358 FM sast 55,80 / lis 77 
1366 FM mere 58,84 / pell 65,82,88,95 
1362 FM 
1372 FM 
1356 FM meie 58,84 / pell 65,82,88,95 
1362 CC 
1372 M 
1362 M 
1366 M 
1358 M 
1372 M 
1366 M sast 
1362 FM 
1372 M sast 
1362 M sast 
1366 M sast 
1372 M sast 
1373 CC 
1373 P 
1366 M not 58 / sast 55 
1366 M not 58 / sast 55 
1373 M not 58 / sast 55 
1358 ' M . not 
1366 M 
1373 CC not 
1362 CC .not 
1358 CC fust60 
1366 M 
1372 M 
1358 P mere 33,49,55,58,66/euir 37 
1366 FM guix/par/mei-c/sab 
1373 P mere 33,49,55,58,66/euir 37 
1362 FM guix/par/meix:/sab 
1358 FM sab82 
1372 FM guix/par/merc/sab 
1358 FM guix 69,88/par 79,88/merc 
60,66/sab 80,83/ 
1358 M merc/guix/par/sab 
1362 P merc/guix/par/sab 
1372 FM guix 
1362 P mere 33,49,55,58,66/euir 37 
1366 P mere 
1366 FM sast 75 
1358 CC 
1373 P 
1373 CC llau 82 / par 88 
1372 CC forn 33 
1366 CC forn 33 
1372 CC cor 88 / sab 56 
1366 M 
1358 P apot 
1373 P apot 
1372 P apot 
1362 M . 
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TALAVERA, GUILLEM 
TALAVERA, GUILLEM 
TALAVERA, GUILLEM 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA, PERE 
TALLADA, BERENGUER 
TALLADA, JAUME + 
TALLADA, PERE + 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, PERE< 
TALLADA, PERICO 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, PERE 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, PERICO 
TALLADA, GUILLEM 
TALLADA, BERENGUER 
TALLADA, JAUME 
TALLADA, PERE 
TALLADELL, GUILLEM 
TARROJA, JAUME 
TÀRREGA, FRANCESC + 
TARROJA, GUILLEMÓ 
TINTORER, ANDREU 
TINTORER, ANDREU 
TINTORER, ANDREU 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, GUILLEM + 
TOLDRÀ, GUILLEM 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, GUILLEM + 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, ANTONI + 
TOLDRÀ, BERTO 
TOLDRÀ, ANDREU 
TOLDRÀ, ANTONI 
TOLDRÀ, ANDREU 
TORDERA, PERE 
TORREMORELL, JOAN 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
VALL, 
BERTOLÍ 
BERTOLÍ 
MATEU + 
JAUME + 
GUILLEM 
GUERAU 
PERE 
MATEU 
GUILLEM 
JAUME 
GUERAU 
GUERAU 
PERE 
BERTOLÍ 
1358 P mcrc 
1373 P mcrc 
1362 P mcrc 
1358 CC mcrc 58 / sab 56,95 
1362 M savi 
1366 M 
1358 P 
1366 FM mcrc 77,85 / sab 83,88 
1373 P 
1362 FM mere 77,85 / sab 83,88 
1358 FM mere 77,85 / sab 83,88 
1362 FM mcrc 58 / sab 56,95 
1362 P 
1358 P 
1372 FM mcrc 77,85 / sab 83,88 
1372 P 
1358 FM mere 77,85 / sab 83,88 
1362 CC sab 56,95 / mcrc 58 
1372 M 
1366 P 
1366 P savi 
1372 CC 
1358 CC barb 
1362 p 
1358 M 
1362 P 
1358 P 
1366 P 
1362 M not 
1362 M sast 66,78 / lorn 79 
1366 M sast 66,78 / forn 79 
1358 M not 
1358 M sast 66,78 / forn 79 
1366 M not 
1358 M not 
1358 M 
1373 P 
1372 M not 
1358 CC 
1362 P mere 75 
1358 P 
1362 M savi 52 / not 15 
1366 M savi 52 / not 15 
1373 P 
1373 P mere 93 / seny 30,60 
1356 P not 
1373 CC host 
1358 FM teix 52 
1372 F M 
1362 P not 
1372 P meiv 93 / seny 30,60 
1372 CC host 
1362 CC host 
1362 CC teix 52 
1362 M savi 52 / not 15 
180 MAX TURULL I RUBINAT 
VALL, GUERAU 
VALL, PERE 
VATLLÒRIA. GUILLEM 
VATLLÒRIA, GUILLEM 
VECIANA, GUILLEM 
VENDREL, BERTOLÍ 
VENDRELL, PERICO 
VENDRELL, BERTOLÍ 
VENDRELL, BERTO 
VENDRELL, RAMON 
VENDRELL, PERE 
VENDRELL, PERE 
VERGÓS, NICOLAU 
VERGÓS, PERE > 
VERGÓS, PERE < 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS, BERENGUER 
VERGÓS, PERICO 
VERGÓS, PERICO 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS, PERE + 
VERGÓS, PERE 
VIDAL, RAMON 
VIDAL, RAMON 
VIDAL, RAMON + 
VIDAL, ARNAU 
VIDAL, A 
VILA, GUILLEMO 
VILA, GUILLEM 
VILA, GUILLEM 
VILA, GUILLEM 
VILA, JOAN + 
VILA, JOAN 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, BERNAT 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, BERENGUER 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAGRASSA, TOMÀS 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VILAGRASSA, BERNAT 
VILALTA, GOMBAU 
VILAMAJOR, GUILLEM 
VILAMAJOR, 
VILAPLANA, RAMON + 
VILAPLANA, RAMON + 
VILAPLANA, RAMONET 
VILAR, RAMON 
VILELLA, GUILLEM 
VILLALONGA, PERE 
VILLALONGA, PERE 
1366 CC host 
1358 CC teix 52 
1373 P apot 
1372 p apot 
1372 M 
1372 M 
1358 M 
1366 M 
1358 M 
1372 M 
1372 M 
1362 M 
1373 P mei-c (el fill de N) 
1373 P mere / mer / savi 
1373 P mere / mer / savi 
1358 P mere 58,84/mer 60/savi 33,77 
1358 P mere 45,73/cani 56/sast 
78,84/seny 30,58 
1366 P mere / mer / savi 
1366 P mere /mer / savi 
1362 P mei-e 
1362 P mere / mer / savi 
1372 P mere / mer / savi 
1366 M savi 66,84 / not 63 
1362 FM not 63 / savi 66,84 
1362 FM not 63 / savi 66,84 
1362 CC 
1358 CC 
1366 FM jup82 
1362 FM sast 88 
1372 FM sast 88 
1358 FM sast 88 
1372 P par 
1366 P par 
1366 CC not 
1362 M 
1358 M 
1358 M 
1366 M 
1358 M 
1366 FM 
1373 M 
1373 P not 63 
1362 FM 
1358 FM 
1372 M 
1362 M 
1358 P savi 
1366 FM 
1372 FM 
1373 CC noi 
1372 CC not 
1366 CC not 
1373 P 
1372 M 
1358 P 
1373 P 
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V I L L A L O N G A , PERE 
VILLALONGA, PERE 
VINET, PONS 
1358 FM 
1366 P 
1373 CC 
ZELOLM, PERE 
ZELOLM, PERE 
ZELOLM, PERE 
1362 P 
1366 P 
1358 P 
Relació per ordre cronològic 
PAERS (ANYS I331-139S) 
VERGÓS, BERENGUER 
CAHORCI, GUILLEM 
FOIX, BERNAT 
L L E N Y A D O R , P E R E + 
MECINA, ARNAU 
ROVIRA, BONANAT 
MORA, BERENGUER + 
VILAGRASSA, BERENGUER 
MANRESA, RAMON 
ANDREU, BERNAT 
BURGUESA, FERRER 
MECINA, A R N A L D O 
MAELER, MIQUEL + 
MUNT, PERE 
LLORAC, GUILLEM 
SALA, GUILLEM + 
MIRÓ, JAUME + 
NOGUERES, PERE 
VERGÓS, BERENGUER 
/ / , GUILLEM 
TORT, BERNAT 
OLIVER, GUILLEM 
GILI, BERNAT 
MAELER, PONÇ 
R I U D O V E L L E S , ARNAU 
PERE, BERNAT 
ODENA, PERE 
MECINA, ARNAU 
MAJOR, RAMON 
CARDONA, RAMON 
OSTALERS, JOAN 
MANRESA, JAUME 
BERGA, MIQUEL 
MAJOR, BERNAT 
ARCS, BERNAT 
MAJOR, BERNAT 
MANRESA, RAMON 
MECINA, ARNAU 
BIANYA, BERNAT 
CAPAT, GUILLEM 
CIRERA, BERENGUER 
VALL, MATEU 
FITOR, BERNAT 1340 
OLIVER, GUILLEM + 1341 
1331 GERALDA, JAUME + 1341 
1331 GIL, BERNAT 1343 
1332 CC CARDONA, RAMON 1343 
1332 OSTALERS, JOAN 1343 
1332 M LLOBEROLA, GUILLEM 1343 
1332 VALL, GUILLEM + 1348 
1332 VALL, PERE + 1348 
1332 LLOBEROLA, GUILLEM 1348 
1333 CC TALLADA, GUILLEM + 1348 
1333 FM TOLDRÀ, ANTONI + 1348 
1333 P GILI, BERNAT Í349 
1333 M CARDONA, BERENGUER 1349 
1334 PUJALT, GUILLEM 1349 
1334 FOIX, BERNAT 1349 
1334 LLORAC, BORRÀS 1350 
1334 / / , RAMON 1350 
1334 FULLOSA, JAUME 1350 
1334 MOIXÓ, BERENGUER 1350 
1334 VALL, BERTOLÍ 1352 
1335 VERGÓS, BERENGUER 1352 
1335 MOIXÓ, JAUME 1352 
1335 ODENA, JOAN 1352 
1335 PORTELLA, LLORENÇ 1353 
1336 MORÓS, GUILLEM 1353 
1336 MANRESA, GALCERAN 1353 
1336 MIRÓ, PERE 1353 
1336 VALL, PERE 1354 
1337 SERRA, RAMON 1354 
1337 SALA, FRANCESC 1354 
1337 AGRAMUNTELL, GUILLEM 1354 
1337 VILAGRASSA, BERENGUER 1355 CC 
1338 TOLDRÀ, ANTONI 1355 M 
1338 ARCS, FRANCESC 1355 FM 
1338 MECINA, ARNAU 1355 P 
1338 BERGA, JAUME 1356 P 
134? PORTA, JAUME 1356 CC 
134? ANDREU, MACIÀ 1356 M 
134? AVINYÓ, RAMON 1356 FM 
134? SERRA, GUILLEM 1357 CC 
1340 VILAR, RAMON 1357 FM 
1340 VALL, GUILLEM 1357 P 
1340 CARDONA, BERENGUER 1357 M 
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TALLADA, GUILLEM 1358 FM 
ROCAFORT, RAMON 1358 M 
FOIX, BERNAT 1358 CC 
MECINA, ARNALDO 1358 P 
CASTELLTORT, BERENGUER 1359 
PRAT, PERE 1359 
MOIXÓ, BERENGUER 1359 
MIRÓ, PERE 1359 
VALL, GUERAU 1360 
DAN, PERE 1360 
MIRÓ, JAUME 1360 
MECINA, ARNAU 1360 
ANDREU, MACIÀ 1361 
VERGÓS, BERENGUER 1361 
VILAGRASSA, BERENGUER 1361 
MOIXÓ, JAUME 1361 
CAVALERA, ANDREU 1362 CC 
VILAGRASSA, TOMÀS 1362 FM 
PUJALT, GUILLEM 1362 P 
SERRA, RAMON 1363 
MANRESA, GALCERAN 1363 
TOLDRÀ, ANTONI 1363 
AVINYÓ, RAMON 1363 
CASTELLTORT, BERENGUER 1364 
RIUDOVELLES, ARNAU 1364 
PRAT, PERE 1364 
MOIXÓ, BERENGUER 1364 
TORDERA, PERE 1365 FM 
CARDONA. BERENGUER 1365 M 
FOIX, BERNAT 1365 CC 
MECINA, ARNAU 1365 P 
ARCS, FRANCESC 1366 FM 
MARTÍ, RAMON 1366 M 
CIRERA, DALMAU 1366 CC 
SERRA, PERE 1366 P 
GILABERT, BERENGUER 1368 
FERRER. JAUME 1368 
MIRÓ, JAUME 1368 
DAN, PERE 1368 
CASTELLTORT, BERENGUER 1369 
TOLDRÀ, ANTONI 1369 
RIUDOVELLES, ARNAU 1369 
PUJALT, GUUILLEM 1369 
AVINYÓ, RAMON + 1371 
FOIX, BERNAT + 1371 
TALLADA, PERE 1372 FM 
LAMBART, GUILLEM 1372 CC 
PERE, RAMON 1372 M 
MECINA, ARNALDO 1372 P 
GILABERT, BERENGUER 1373 CC 
ROCAFORT, RAMON 1373 M 
MIRÓ. ARNAU 1373 FM 
BONJOC, MATEU 1373 P 
VERGÓS, PERE 1374 
CANELLES, BERNAT 1374 
DAN, PERE 1374 
MIRÓ, JAUME 1374 
CASTELLTORT, BERENGUER 1375 
PRAT, PERE 1375 
FERRER, JAUME 1375 
ARCS, FRANCESC 1375 
MANRESA, BERNAT 1376 
VERGÓS, PERE 1376 
LLOBET, RAMON 1376 
AVINYÓ, RAMON 1376 
SERRA, RAMON > 1377 
SALA, FRANCESC 1377 
PERE, RAMON 1377 
MONTREAL, PERE 1377 
CAVALERA, ANDREU 1378 
CARDONA, BERENGUER 1378 
DAN, RAMON 1378 
COMABELLA, FRANCESC 1378 
VERGÓS, PERE > 1379 
TALLADA, PERE 1379 
GILABERT, BERENGUER 1379 
DAN, PERE 1379 
VILAGRASSA, BERNAT 1380 
CANELLES. BERNAT 1380 
MIRÓ, JAUME 1380 
BONANAT, RAMON 1380 
BERGA, PERE 1381 
SERRA, RAMONET 1381 
FOIX, BERNAT 1381 
ARCS, FRANCESC 1381 
VIDAL, RAMON 1382 
LAMBART, GUILLEM 1382 
AVINYÓ, RAMON 1382 
FERRER, JAUME 1382 
SENTGENlS, PERE 1383 
MONTREAL. PERE 1383 
MOIXÓ, JOAN 1383 
MECINA. ARNAU 1383 
MANRESA, BERNAT 1384 
RIUDOVELLES, ARNAU 1384 
VILAR, ANTONI 1385 
SALVONERES. MIQUEL 1385 
ROQUETA. PERE 1385 
POLL, BERNAT 1385 
LLOBET. RAMON 1386 
CANET. PERE 1386 
FOIX. BERNAT 1386 
COMABELLA. FRANCESC 1387 
DAN. PERE 1387 
GILABERT. BERENGUER 1387 
AVINYÓ, RAMON 1387 
VIDAL. RAMON 1388 
MONTREAL, PERE 1388 
DAN. RAMON 1388 
MECINA. ARNAU 1388 
MANRESA. BERENGUER 1389 
CARDONA, BERENGUER 1389 
FERRER, FELIP 1389 
BONJOC, MATEU 1389 
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VILAPLANA,/ / 
ROCAFORT, FRANCESC 
ALTELLÓ, BERENGUER 
DAN, RAMON 
MATABOUS, PERE 
S A N T G E N Í S , PERE 
GILABERT, PERE 
CANUT, PERE 
VILAR, MATEU 
L L E N Y A D O R , FRANCESC 
SASTRE, FRANCESC 
BRUNET, PERE 
BERGA, PERE 
GILABERT, BERENGUER 
ROCA, PERE 
CANELLES, BERNAT 
VILAPLANA, RAMON 
ROCAFORT, FRANCESC 
ALTELLÓ, BERENGUER 
DAN, RAMON 
BONJOC, MATEU 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 
COLL, MATEU 
BABORES, FRANCESC 
NICOLAU, RAMON 
MONTREAL, PERE 
PERE, RAMON 
CONSELLERS (ANYS 1332-1393) 
VALL, BERNARDO 
MORÓS, RAMON 
FUSTER, NICOLAU 
GINER, GUILLEM 
VERGÓS, FERRER 
SERRA, PERE 
PORTELLA. LLORENÇ 
FOGUET, GUILLEM 
PERE, BERTO 
FERRER, PERICO 
MAELER, NICOLO 
MARUNYS, BERTO 
MOIXÓ, GUILLEM 
GILI, BERNAT 
RIUDOVELLES, ARNAU 
NOGUERES, PERE 
FUSTER, RAMON 
CASES, FRANCESC 
LAMBART, RAMON 
ROVIRA, PERPENYÀ 
MANRESA, FRANCESC 
CLARIS, JAUME 
IVORRA, GUILLEM 
CARDONA, JAUME 
DIANTA, GUILLEM 
FOIX, PERE 
ERIMBAU, GUILLEM 
1390 MANRESA, JAUME 
1390 FIGUERA, PASQUAL 
1390 PUJALT, GUILLEM 
1390 GUITART, FRANCESC 
1391 VIDAL, JAUME 
1391 FORN, PONÇ 
1391 VERGÓS, BERENGUER 
1391 LLOBERA, GALCERAN 
1392 CULUL, LLORENÇ 
1392 SANTPERE, BERNAT 
1392 MIRÓ. JAUME 
1392 MESTRE. PERE 
1393 BIURE, GUILLEM 
1393 PRENYANOSA, GUILLEM 
1393 TALLADA, GUILLEM 
1393 AVERÓ. BERTO 
1394 TOLDRÀ. ANDREU 
1394 PELLICER, ANTONI 
1394 SERRA, GUILLEM 
1394 ARNALDES, JAUME 
1394 PERE, RAMON 
1394 VERGÓS, BERENGUER 
1395 ODENA, JOAN 
1395 MORÓS, GUILLEM 
1395 COLTELLER, JOAN 
1395 VALL. GUERAU 
1362 M PORTELLA, PERE 
BOIXEDA, RAMON 
OSTALERS, BERENGUER 
BORRAÇ, GUILLEM 
1332 P FELIU, ANTONI 
1332 M TORDERA, PERE 
1332 P VILAR, VICENÇ 
1332 FM PUJALQUER, PERE 
1332 P FERRER, RAMON 
1332 BALDRIC, GUILLEM 
1332 M BERTRAN, SIMÓN 
1332 M LAMBART, PERE 
1332 CAVALERA, ANDREU 
1332 BOIX, BERNAT 
1332 VERGÓS, PERE 
Í332 MECINA, ARNALDO 
1332 CC ARCS, RAMON 
1332 REGUARDOSA, PERE 
1332 FM PERACAMPS, BERNAT 
1332 FM MILLAÇ, JAUME 
1332 TOLDRÀ, GUILLEM 
1332 TOLDRÀ, BERTO 
1332 FM PRAT, PERE 
1332 ROCAFORT, RAMON 
1333 P GUASC. RAMON 
1333 P RIUDOVELLES, ARNAU 
1333 P SALA, FRANCESC 
1333 P MIR, ARNAU 
1333 CC ROBIÓ, BERTO 
1333 CC LLORAC, BORRÀS 
1333 CC DAN. PERE 
1333 CC 
1333 CC 
1333 FM 
1333 FM 
1333 FM 
1333 FM 
1333 
1333 M 
1333 M 
1333 M 
1333 M 
1333 M 
1333 FM 
1337 CC 
1352 
1352 
1352 
1352 
1352 
1352 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1355 
1356 CC 
1356 CC 
1356 CC 
1356 CC 
1356 CC 
1356 P 
1356 
1356 
1356 
1356 
1356 M 
1356 M 
1356 M 
1356 M 
1356 M 
1356 FM 
1356 FM 
1356 FM 
1356 FM 
1356 FM 
1357 
1357 
P 
P 
P 
P 
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VALL, BERTO 1357 
CASTELL, PERE 1357 
MORÓS, GUILLEM 1357 
MIRÓ, PERE 1357 
CARDONA, 1357 
CASTELLTORT, BERENGUER 1357 
MONTBRIÓ, BERTO 1357 
FORNER, BERNAT 1357 
VILAGRASSA, BERENGUER 1357 
VALL, GUERAU 1357 
REVERDIT, FRANCESC 1357 
OSTALERS, BERENGUER 1357 
VILA, BERENGUER 1357 
RABINAT, PERE 1357 
BUGUERESSA, JAUME 1357 
TORDERA, PERE 1357 
PUJALT, GUILLEM 1357 
SASTRE. FRANCESC 1358 CC 
BORRÀS, GUILLEM 1358 CC 
RAMA, RAMON 1358 CC 
TALLADA, GUILLEM 1358 CC 
MAJOR, GUILLEM 1358 CC 
TALLADA. JAUME 1358 P 
TORREMORELL, JOAN 1358 P 
VERGÓS, PERE 1358 P 
SERRA, RAMON 1358 P 
CERVERA, GUILLEM 1358 P 
BEZOLS, BERENGUER 1358 M 
MARTÍ. RAMON 1358 M 
ÀGER. FRANCESC 1358 M 
TOLDRÀ, ANTONI 1358 M 
SERRA, PERE 1358 M 
MIRÓ, JAUME 1358 FM 
AVINYÓ, RAMON 1358 FM 
PALMEROLA, ARNAU 1358 FM 
RIBERA, PERE 1358 FM 
VILAGRASSA, TOMAS 1358 FM 
EBRI, ARNAU 1362 M 
DAN, PERE 1362 M 
TALLADA, PERE 1362 M 
MARTÍ. RAMON 1362 M 
FORNER. BERNAT 1362 M 
RABINAT. PERE 1362 FM 
MIRÓ. PERE 1362 FM 
GUIOT. NICOLAU 1362 FM 
MIRÓ. JAUME 1362 FM 
LLENYADOR. GUILLEM 1362 FM 
MONTBRIÓ, PERE 1362 P 
MECINA, ARNAU 1362 P 
SERRA. RAMON 1362 P 
TALAVERA. GUILLEM 1362 P 
FELIU. ANTONI 1362 P 
RAMA, RAMON 1362 CC 
CASTELLTORT, BERENGUER 1362 CC 
CARDONA, MIQUEL 1362 CC 
TALLADA, GUILLEM 1362 CC 
A.. JAUME 1362 CC 
BONJOC. MATEU 1365 
SERRA, BERENGUER 1365 
GINER, NICOLAU 1365 
CARDONA, MIQUEL 1365 
VERGÓS, BERENGUER 1365 
VALL, GUERAU 1365 
TALAVERA, GUILLEM 1365 
BLANC. GUILLEM 1365 
COMABELLA, FRANCESC 1365 
ARNAU, RAMONET 1365 
SALA, BERTOLl 1365 
ESTEVE, BERENGUER 1366 CC 
MONTREAL, PERE 1366 CC 
RIUS, PERE 1366 CC 
ROBIÓ, PERE 1366 CC 
GILABERT, BERENGUER 1366 CC 
FELIU, ANTONI 1366 P 
CANET, PERE 1366 
RIPOLL, BERTOLÍ 1366 
OSTALERS, BERENGUER 
SERRA, RAMON 
TOLDRÀ, ANTONI 
PRAT, PERE 
TOLDRÀ, GUILLEM 
LLAURADOR, BERNAT 
MARTÍ, PERE 
TALLADA, PERE (savi) 
RIUDOVELLES, ARNAU 
VILAGRASSA, TOMÀS 
ARNALDES, BERTOLÍ 
COLL, MATEU 
PRAT, PERE 
CASTELL, PERE 
TOLDRÀ, ANTONI 
CANET, PERE 
CARDONA, BEENGUER 
MECINA, BERENGUER 
PRESSÓ, BERENGUER 
OSTALERS, BERENGUER 
PUJALT, GUILLEM 
RIPOLL. BERTOLÍ 
MANRESA. FRANCESC 1372 CC 
FONTANET, PERE 1372 CC 
SABATER. JAUME 1372 CC 
CIRERA. DALMAU 1372 CC 
CARONA, MIQUEL 1372 CC 
RIUDOVELLES, ARNAU 1372 FM 
ARNALDES, BERTOLÍ 1372 FM 
SOLA, BERTOLÍ 1372 FM 
DAN, RAMON 1372 FM 
FERRER, FELIP 1372 FM 
LIGALBE, MATEU 1373 FM 
AVINYÓ, RAMON 1373 FM 
MOIXÓ, JAUME 1373 FM 
SAULONELLES, MIQUEL 1373 FM 
SANZ, RAMON 1373 FM 
ROCAFORT, PERE 1373 M 
P 
P 
1366 P 
1366 P 
1366 M 
1366 M 
1366 M 
1366 M 
1366 M 
1366 FM 
1366 FM 
1366 FM 
1366 FM 
1366 FM 
1372 M 
1372 M 
1372 M 
1372 M 
1372 M 
1372 
1372 
1372 
1372 
1372 
P 
P 
P 
P 
P 
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BOSC, BERNAT 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 
LLAURADOR, BERNAT 
ROCAFORT, CASTELLÓ 
FOIX, BERNAT 
MAJOR, ANTONI 
VALL, GUERAU 
CASTELLTORT, BERENGUER 
GILABERT, PERE 
VERGÓS, NICOLAU 
FERRER, JAUME 
VATLLÒRIA, GUILLEM 
SOLSONA, RAMON 
FELIU, ANTONI 
RIUDOVELLES, ARNAU 
MOIXÓ, JOAN 
ROCAFORT, FRANCESC 
SANTGENÍS, PERE 
CANET, PERE 
PUJALT, GUILLEM 
LLAURADOR, BERNAT 
VERGÓS, PERE 
VERGÓS, NICOLAU 
BONFILL, BERTO 
DAN, RAMON 
CODONY, BERNAT 
SAULONELLES, MIQUEL 
SANTAMARÍA, GUILLEM 
PERELLÓ, PERE 
VALL, GUERAU 
VILAPLANA, RAMON 
COLL, MATEU 
OLLER, BERNAT 
CIRERA, DALMAU 
BONJOC, MATEU 
VALL, MATEU 
TALAVERA, GUILLEM 
SAULONELLES, MIQUEL 
SANZ, RAMON 
MANRESA, BERNAT 
CIRERA, BORT 
CASTELLET, PERE 
FOGUET, GUILLEM 
SANTGENÍS, PERE 
ÀGER, FRANCESC 
GUITART, PERE 
MONTREAL, PERE 
VALL, JAUME 
MERCADER, TOMÀS 
BREMON, ANDREU 
FUSTER, ANDREU 
GILABERT, PERE 
VILAPLANA, RAMON 
VIDAL, RAMON 
1373 M LAMBART, GUILLEM 1384 
1373 M VERGÓS, PERE 1384 
1373 M AVINYÓ, RAMON 1384 
1373 M MAJOR, RAMON 1384 
1373 CC BERGA, PERE 1384 
1373 CC VATLLÒRIA, GUILLEM 1384 
1373 CC CASTELLET, PERE 1384 
1373 CC MARTÍ, BERNAT 1384 
1373 CC COLL, BERENGUER 1384 
1373 P IVORRA, BERNAT 1384 
1373 P LLENYADOR,FRANCESC 1384 
1373 P ARNALDES, ARNAU 1384 
1373 P MATABOUS, PERE 1384 
1373 P VILAPLANA, RAMON 1384 
1377 TOLDRÀ, ANDREU 1384 
1377 SANTDOMÍ, BERNAT 1384 
1377 MORELL, FRANCESC 1384 
1377 TARROJA, 1384 
1377 ESTEVE, PERE 1388 CC 
1377 MANRESA, BERNAT 1388 CC 
1377 FOIX, BERNAT 1388 CC 
1377 CIYAR, GUILLEM 1388 CC 
1377 BERGUES, RAMON 1388 CC 
1377 RIUS, GUILLEM 1388 p 
1377 ROQUETA, PERE 1388 p 
1377 MAGER, GUILLEM 1388 p 
1377 TOLDRÀ, ANDREU 1388 p 
1377 CANDELL, ESTEVE 1388 p 
1377 PLANES, JAUME 1388 M 
1377 SANTGENÍS, PERE 1388 M 
1377 PERELLÓ, BERNAT 1388 M 
1377 TARROJA, GUERAU 1388 M 
1377 SALAT, RAMON 1388 M 
1377 CASTELLET, PERE 1388 FM 
1379 TOLDRÀ, ANDREU 1388 FM 
1379 ROCA, FRANCESC 1388 FM 
1379 SANZ, RAMON 1388 FM 
1379 DOMINGO, GUILLEM 1388 FM 
1379 CARDONA, BERENGUER 1393 
1379 BERGUES, RAMON 1393 
1379 AVINYÓ, BERTO 1393 
1379 ÀGER, FRANCESC 1393 
1379 PALLARGUES, GUILLEM 1393 
1379 CANDELL, ESTEVE 1393 
1379 ROBIÓ, GUILLEM 1393 
1379 FUSTER, JAUME 1393 
1379 ALTULLO, BERENGUER 1393 
1379 BOSC, BERNAT 1393 
1379 OSTALERS, BERENGUER 1393 
1379 BEGURÇ, BERTO 1393 
1379 GUERAU, RAMON 1393 
1379 MEIÀ, NICOLAU 1393 
1379 BORRAÇ, BERENGUER 1393 
1384 LLOBET, MATEU 1393 
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RICART, MIQUEL 1393 
AMILL, GUILLEM 1393 
MANRESA, BERNAT 1393 
ELECTORS (ANYS 1 3 5 6 - 1 3 7 3 ) 
CAVALERA, ANDREU 1356 CC 
GILABERT, RAMON 1356 CC 
MANRESA, BERNAT 1356 CC 
MANRESA, GALCERAN 1356 CC 
CARDONA, MIQUEL 1356 CC 
RIBERA, PERE 1356 FM 
SALA, FRANCESC 1356 FM 
MOIXÓ, JAUME 1356 FM 
MIRÓ, PERE 1356 FM 
GUASCH, RAMON 1356 FM 
DAN, RAMON 1356 FM 
ROCAFORT, RAMON 1356 M 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 1356 M 
CLAVELL, BERTO 1356 M 
MARTÍ, RAMON 1356 M 
DAN, PERE 1356 M 
NAVET, PERE 1356 P 
ARCS, RAMON 1356 P 
ORTES, PERE 1356 P 
PUIGREIG, BERNAT 1356 P 
BOMO..., MATEU 1356 P 
VALL, GUILLEM 1356 P 
BONFILL, BERTO 1356 P 
MONTPAÓ, PERE + 1358 P 
METGE, BALAGUER 1358 FM 
CIRERA, DALMAU 1358 CC 
CODONY, BERNAT 1358 CC 
GILABERT, RAMON 1358 CC 
TARROJA, JAUME 1358 CC 
OLLER, BERNAT 1358 CC 
BERGUES, RAMON 1358 CC 
VIDAL, A 1358 CC 
TOLDRÀ, ANDREU 1358 CC 
CIYAR, ABRIL 1358 CC 
LLOBET, BERENGUER 1358 CC 
BERGUES, RAMON + 1358 CC 
FOIX, BERNAT 1358 CC 
AVERÓ, BERTO + 1358 CC 
MAJOR, GUILLEMÓ 1358 CC 
MONTMAJOR, BERTO 1358 CC 
CAVALERA, ANDREU 1358 CC 
MIR, BERNAT + 1358 CC 
CANET, RAMON 1358 CC 
OLZINA, GUILLEM 1358 CC 
FULLOSA, JAIME 1358 CC 
BORRAÇ, GUILLEM 1358 CC 
BOIX, BERNAT 1358 CC 
MANRESA, GALCERAN 1358 CC 
RIUS, PERE 1358 CC 
RAMA, RAMON 1358 CC 
LAMBART, GUILLEM 1358 CC 
BORRAÇ, ARNAU 1358 CC 
FOGUET, ARNAU 1358 CC 
CODONY, BERNAT + 1358 CC 
LILLET, JAUME 1358 CC 
FIGUERA, PASQUAL 1358 CC 
AMAT. ANTONI 1358 CC 
BORRAÇ, JAUME 1358 CC 
COLTELLER, JOAN 1358 CC 
GILABERT, BERENGUER 1358 CC 
OLLER, BERNAT + 1358 CC 
BERALDA, BERTO 1358 CC 
CIRERA, DALMAU + 1358 CC 
PORTA, JAUME .1358 CC 
SEGAS, GUILLEM 1358 CC 
BERGA, ANTONI 1358 CC 
TALLADA, GUILLEM 1358 CC 
GILABERT, RAMON + 1358 CC 
BARUTA, VICENÇ 1358 CC 
CAVALERA, RAMON 1358 CC 
SOLA, ANTONI 1358 CC 
ORTS, MATEU 1358 CC 
VALL, PERE 1358 CC 
MIR, BERNAT 1358 CC 
FOIX, BERNAT 1358 CC 
FOIX, PERE 1358 CC 
PORTA, JAUME 1358 CC 
AVERÓ, BERTO 1358 CC 
BORRAÇ, BERNAT 1358 CC 
BORRAÇ, GUILLEM + 1358 CC 
ARCS, FRANCESC 1358 FM 
LLENYADOR, GUILLEM 1358 FM 
VILAGRASSA, TOMÀS 1358 FM 
BALAGUER, JAUME 1358 FM 
VILA, GUILLEM 1358 FM 
PUJALGUER, PERE 1358 FM 
PORTELLA, JAUME 1358 FM 
PALMEROLA, ARNAU 1358 FM 
VILLALONGA, PERE 1358 FM 
PELEGRÍ, TOMÀS 1358 FM 
TALLADA, PERICO 1358 FM 
PERELLÓ, MATEU 1358 FM 
ARNALDES, GUILLEMÓ 1358 FM 
CLARET, BERNAT 1358 FM 
CAMARASA, PERE 1358 FM 
ARNALDES, ARNAU 1358 FM 
AVINYÓ, RAMON 1358 FM 
RAMON, BERNAT 1358 FM 
GUITART, PERE 1358 FM 
SERRA, BERNAT 1358 FM 
RIPOLL, GUILLEMÓ 1358 FM 
TALLADA, PERICO 1358 FM 
MIRÓ, JAUME 1358 FM 
GUIOT, NICOLAU 1358 FM 
SERRA, PERE 1358 FM 
ANDREU, JAUME 1358 FM 
PRAT, PERICO 1358 FM 
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P R A T , PERE 1358 FM MARTÍ, RAMON 1358 M 
MOIXÓ, JAUME 1358 FM VENDRELL, BERTO 1358 M 
LLOBERA, PERE 1358 FM TOLDRÀ, BERTO 1358 M 
MIRÓ, JAUME 1358 FM ÀGER, FRANCESC 1358 M 
DELA, ANTONI 1358 FM SANTGENÍS, PERE 1358 M 
AMILL. PERICO 1358 FM SERRA, PERE 1358 M 
SABATER, BERENGUER 1358 FM CERDÀ, PERE 1358 M 
VALL, PERE 1358 FM ROVIRA, BONANAT 1358 M 
MIR, A. 1358 FM MARTÍ, BERNAT 1358 M 
ARNALDES, BERTOLÍ 1358 FM ROCAFORT, RAMON + 1358 M 
FONT, PERE 1358 FM BREMON, ANDREU + 1358 M 
AGUILÓ, A. 1358 FM TARROJA, GUILLEMÓ 1358 M 
FERRER, RAMON 1358 FM AGRAMUNTELL, PERE 1358 M 
ROCAFORT, RAMON 1358 M PUJALT, PERE 1358 M 
VILAGRASSA, BERNAT 1358 M FONOLLORES, FRANCESC 1358 M 
CASSERES, RAMON 1358 M BERGA, JAUME 1358 P 
NINOT, BERNAT 1358 M CERVERA, GUILLEM 1358 P 
FEBRER, FRANCESC 1358 M SOLSONA, BERENGUER 1358 P 
CLAVELL, BERTO 1358 M MONTPAÓ, PERE 1358 P 
MILLAÇ, JAUME 1358 M TINTORER, ANDREU 1358 P 
FERRER, GUILLEMÓ 1358 M PELLICER, ANTONI 1358 P 
ROVIRA, BONANAT + 1358 M RIUS, GUILLEM 1358 P 
MANRESA, ARNAU 1358 M ARCS, RAMON 1358 P 
BRU, BERNAT 1358 M ZELOLM,PERE 1358 P 
GARSIA, PERE + 1358 M DOMINGO, BERTO 1358 P 
BEZOLS, 1358 M PERE, FRANCESC 1358 P 
OLUJA, BERNAT 1358 M LLAURADOR, BERNAT 1358 P 
GARSIA, PERE 1358 M SERRA, RAMON 1358 P 
PORTA, ANDREU 1358 M GUIAU, ANTONI 1358 P 
CASTELL, PERE + 1358 M BONJOC, MATEU 1358 P 
BONET, JAUME 1358 M DOMÈNEC, JAUME 1358 P 
TOLDRÀ, ANTONI 1358 M FERRER, JAUME 1358 P 
RIGAU, JAUME 1358 M ROIG, BERNAT 1358 P 
VILAGRASSA, BERNAT + 1358 M LLAURADOR, BERNAT + 1358 P 
CAMPO, JAUME 1358 M MORRENYA, BERTO 1358 P 
FARNOS, BERENGUER 1358 M TALLADA, JAUME + 1358 P 
MILLAÇ, JAUME + 1358 M PELLICER, ANTONI + 1358 P 
ANDREU, MACIÀ 1358 M MECINA, ARNAU 1358 P 
PORTA, ANDREU + 1358 M PERACAMPS, BERNAT 1358 P 
FONT, BERTO 1358 M CENTIGA, GUILLEMÓ 1358 P 
LLOBEROLA, PERE 1358 M PUIGREIG, BERNAT 1358 P 
EBRI, ARNAU 1358 M NAVETER, PERE 1358 P 
CANET, 1358 M BOIXEDA, RAMON 1358 P 
VILAGRASSA, BERNAT + 1358 M FELIU, ANTONI + 1358 P 
DAN,PERE + 1358 M BONANAT, PERE 1358 P 
SALVADOR, BERNAT 1358 M MALASSANC, ARNAU 1358 P 
OLUJA, BERNAT + 1358 M CANET, PERE + 1358 P 
OLUJA, PERE 1358 M GILI, BERNAT 1358 P 
TOLDRÀ, ANTONI + 1358 M MOIXÓ, BERENGUER 1358 P 
PRAT, PERE 1358 M TALAVERA, GUILLEM 1358 P 
TOLDRÀ, GUILLEM + 1358 M LLOBEROLA, ANDREU 1358 P 
ÀGER, FRANCESC + 1358 M PERE, FRANCESC + 1358 P 
PORTELLA, PERICO 1358 M RIPOLL, BERTO 1358 P 
FORT, PERICO 1358 M VERGÓS, BERENGUER 1358 P 
MARTÍ, BERNAT + 1358 M CANET( PERICO 1358 P 
VENDRELL, PERICO 1358 M VILALTA, GOMBAU 1358 P 
PRAT, PERE + 1358 M VILLALONGA, PERE 1358 P 
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FORN, RAMON 1358 P 
VERGÓS, PERE 1358 P 
BOSC, BERNAT 1358 P 
PORTELLA, ROMEU 1358 P 
CASES, FRANCESC 1358 P 
TALLADA, JAUME 1358 P 
ISOVALLS, PERE 1358 P 
MANRESA, ROMEU 1358 P 
FELIU, ANTONI 1358 P 
TORREMORELL, JOAN 1358 P 
GILABERT, BERENGUER 1362 CC 
MANRESA, + 1362 cc GERALDA, JAUME + 1362 CC 
PORTA, JAUME 1362 cc 
BORRAÇ, GUILLEM + 1362 cc 
A., RAMONET + 1362 cc CARBONELL, 1362 cc 
TALLADA, GUILLEM 1362 cc 
FERRAN, BERTOLl 1362 cc 
MANRESA, BERNAT 1362 cc 
LLOBET, BERENGUER 1362 cc 
FULLOSA, JAUME 1362 cc 
CIRERA, DALMAU + 1362 cc 
GILABERT, BERENGUER 1362 cc 
CIYAR, ABRIL 1362 cc 
FARRÉ, FRANCESC + 1362 cc 
SASTRE, FRANCESC 1362 cc 
LILLET, JAUME 1362 cc 
SALA, RAMONET 1362 cc CAVALLERA, GUILLEM 1362 cc 
MONTBRIÓ, BERTOLf 1362 cc 
BARUTA, 1362 cc 
CARDONA, MIQUEL 1362 cc 
FIGUERA, 1362 cc 
A, JAUME + 1362 cc 
RAMA, RAMON 1362 cc 
RIUS, PERE 1362 cc 
MANRESA, FRANCESC 1362 cc 
BERTRAN, 1362 cc 
FOIX, BERNAT 1362 cc 
BERGA, ANTONI 1362 cc 
VIDAL, ARNAU 1362 cc 
VALL, PERE 1362 cc 
PORTA, JAUME 1362 cc 
AVINYÓ, 1362 cc 
VALL, GUERAU 1362 cc 
CORTÉS, PERE + 1362 cc 
GUIOT, NICOLAU 1362 FM 
ROGIER, PERE 1362 FM 
BLANC. PERE 1362 FM 
CAMARASA, PERICO 1362 FM 
SALA, BERTOLÍ 1362 FM 
TALLADA, GUILLEM 1362 FM 
DAN, RAMON 1362 FM 
LLENYADOR, GUILLEM 1362 FM 
ANDREU, JAUME 1362 FM 
RIUDOVELLES, ARNAU + 1362 FM 
BALAGUER, JAUME 
ARNALDES, BERTOLÍ 
PORTELLA, JAUME 
RABINAT, PERE 
LLORAC, BORRÀS + 
ROBIÓ, BERTOLf 
MIRÓ, PERE + 
VILA, GUILLEM 
VIDAL, RAMON 
MONTBRIÓ, PERE 
SANAÜJA, PERE 
MORAGUES, JAUME 
RIBERA, PERE 
ARNALDES, ARNAU 
LLENYADOR, GUILLEM 
ARCS, FRANCESC 
VIDAL, RAMON + 
DAN, RAMON + 
TALLADA, PERE < 
SERRA, PERE 
MAGER, GUILLEM 
PELEGRÍ, TOMÀS 
MIR, ARNAU 
AGUILÓ, ARNAU 
AGUILÓ, PERE 
AGUILÓ, A. + 
MOLL, MATEU + 
MIRÓ, JAUME + 
PUIG, PERE 
VILAGRASSA, TOMÀS 
NIELL. MATEU 
MIRÓ, PERE 
ARNALDES, GUILLEMÓ 
LIGALBE, MATEU 
PORTELLA, JAUME + 
CASTELLET, PERE 
FUSTER, ANDREU 
PRAT, PERE + 
ROCAFORT, 
LLAURADOR, BERNAT 
FORNER, BERNAT 
FONT, PERE 
VILAGRASSA, BERNAT + 
VALL, BERTOLÍ 
MARTÍ. BERNAT + 
VALL, BERTOLÍ 
CASSERES, RAMON + 
TOLDRÀ, GUILLEM + 
LLOBEROLA, PERICO 
ROVIRA, BONANAT + 
SANAÜJA, BERENGUER 
MARTÍ, RAMON 
SALVADOR, BERNAT 
ROCAFORT, RAMON + 
LLOBET, RAMON 
MILLAÇ, JAUME + 
TALLADA, PERE 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 FM 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
1362 M 
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CANET, PERICO 1362 M 
NINOT, BERNAT 1362 M 
VILAGRASSA, BERNAT 1362 M 
FONT, BERTOLÍ 1362 M 
CARDONA, BERENGUER 1362 M 
OLUJA, BERNAT 1362 M 
FEBRER, FRANCESC 1362 M 
VENDRELL, PERE 1362 M 
CASTELL, PERE + 1362 M 
SOLSONA, BERNAT 1362 M 
FARNOS, BERENGUER 1362 M 
BREMON, ANDREU + 1362 M 
TOLDRÀ, ANTONI 1362 M 
PERE, RAMON 1362 M 
BRU, BERNAT 1362 M 
BUGUERESSA, GINER 1362 M 
BEZOLS, BERENGUER 1362 M 
DAN, PERE + 1362 M 
PRESSÓ. BERENGUER 1362 P 
DOMINGO, BERTOLÍ 1362 P 
BONANAT, PERE 1362 P 
PUJALT, GUILLEM 1362 P 
SERRA, PERE 1362 P 
TORDERA, PERE 1362 P 
REVERDIT, FRANCESC 1362 P 
BONJOC, MATEU 1362 P 
CANET, RAMON 1362 P 
FORN, RAMON 1362 P 
CARBONELL, BERTRAN + 1362 P 
VERGÓS, PERE 1362 P 
VALL, GUILLEM 1362 P 
CANET, PERE + 1362 P 
TALLADA, JAUME 1362 P 
TÀRREGA, FRANCESC + 1362 P 
CERVERA, GUILLEM 1362 P 
MECINA, ARNAU 1362 P 
GILI, BERNAT 1362 P 
MECINA, ARNALDO + 1362 P 
MOIXÓ, BERENGUER 1362 P 
VERGÓS, PERE + 1362 P 
SERRA, RAMON 1362 P 
MONTPAÓ, PERE 1362 P 
ARCS, RAMON 1362 P 
COMABELLA, GUILLEM 1362 P 
ZELOLM.PERE 1362 P 
PALLARGUES, GUILLEM 1362 P 
FELIU, ANTONI + 1362 P 
PERACAMPS, BERNAT 1362 P 
BERGA, JAUME 1362 P 
TALAVERA, GUILLEM 1362 P 
PERE, FRANCESC + 1362 P 
FERRER, JAUME 1362 P 
LLOBEROLA, ANDREU 1362 P 
MALASSANC, ARNAU 1362 P 
RIPOLL, PERICO + 1362 P 
POAL, PERE 1362 P 
ISOVALLS, PERE 1362 P 
TINTORER, ANDREU 1362 P 
MANRESA, ROMEU + 1362 P 
REGUARDOSA, PERE 1362 P 
MORÓS, GUILLEM 1362 P 
AVERO, BERTO+ 1366 CC 
OLZINA, GUILLEM 1366 CC 
VILAGRASSA, BERENGUER 1366 CC 
VILAPLANA, RAMONET 1366 CC 
ORTS, MATEU 1366 CC 
SOLA, RAMON , 1366 CC 
BOIX, BERNAT 1366 CC 
MANRESA, FRANCESC + 1366 CC 
CORTÉS, PERE + 1366 CC 
MAJOR, ANTONI 1366 CC 
CIYAR, ABRIL 1366 CC 
BORRAÇ, ARNAU 1366 CC 
PALAU, BERNAT 1366 CC 
RIUS, PERE 1366 CC 
BERGUES, RAMON 1366 CC 
CASTELLTORT, BERENGUER 1366 CC 
CODONY, BERNAT + 1366 CC 
BOIX, BERNAT 1366 CC 
A., JAUME 1366 CC 
FOGUET, ARNAU 1366 CC 
CIRERA, DALMAU 1366 CC 
GERALDA, JAUME 1366 CC 
LILLET, JAUME 1366 CC 
GILABERT, PERICO 1366 CC 
ARDENELL, ANDREU 1366 CC 
MONTREAL, PERE + 1366 CC 
AVINYÓ, BERTOLl 1366 CC 
OLLER, BERNARDO 1366 CC 
FOIX, BERNAT 1366 CC 
MANRESA, BERNAT 1366 CC 
PARERE, FRANCESC 1366 CC 
ROBIÓ, PERE + 1366 CC 
CIYAR, PERE 1366 CC 
ESTEVE, BERENGUER + 1366 CC 
FULLOSA, JAUME 1366 CC 
VALL, GUERAU 1366 CC 
BORRAÇ, JAUME 1366 CC 
ERIMBAU, JAUME 1366 CC 
AMAT, ANTONI 1366 CC 
CAVALERA, ANDREU 1366 CC 
BERNARDO 1366 CC 
VILAMAJOR, GUILLEM 1366 FM 
FUSTER. ANDREU 1366 FM 
VILAGRASSA, TOMÁS 1366 FM 
LLOR, MARC 1366 FM 
ROIGER, PERE 1366 FM 
VILA, GUILLEMÓ 1366 FM 
MIRÓ, PERE + 1366 FM 
SALA, FRANCESC 1366 FM 
ARNALDES, GUILLEM 1366 FM 
SABATER, BERENGUER + 1366 FM 
MIR, ARNAU 1366 FM 
MACER, GUILLEM 1366 FM 
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GUASC, RAMON + 1366 FM FEBRER, PERE 1366 M 
SERRA. PERE 1366 FM SOLSONA, BERNAT 1366 M 
GUITART, PERE 1366 FM ÀGER, FRANCESC 1366 M 
A R N A L D E S , ARNAU 1366 FM GARSIA, PERE 1366 M 
ARNALDES, BERTOLÍ 1366 FM TALLADA, BERENGUER 1366 M 
ARCS, FRANCESC 1366 FM PEDRET, JAUME 1366 M 
BERGADA, PERE 1366 FM LAMBART, GUILLEM 1366 M 
AMILL, PERE 1366 FM BREMON, ANDREU 1366 M 
FARRER, FELIP 1366 FM PORTA, ANDREU 1366 M 
METGE, BALAGUER 1366 FM MARTÍ, RAMON 1366 M 
MIRÓ, JAUME 1366 FM LLAURADOR, BERNAT 1366 M 
CLARET, BERNAT 1366 FM MARTÍ, PERE 1366 M 
PERELLÓ, MATEU 1366 FM TOLDRÀ, GUILLEM 1366 M 
LIGALBE, MATEU 1366 FM MARTÍ, BERNAT 1366 M 
LIGALBE, ANTONI 1366 FM OLUJA, BERNAT 1366 M 
OLZINA, JAUME 1366 FM FÀBREGA, BONANAT 1366 M 
BALAGUER, JAUME 1366 FM CLAVELL, BERTO 1366 M 
PORTELLA, JAUME 1366 FM DAN, PERE 1366 M 
PUJALQUER, PERE 1366 FM VALL, BERTOLÍ 1366 M 
SOBIRATS, BERENGUER 1366 FM FONT, BERTOLÍ 1366 M 
RABINAT, PERE + 1366 FM MARTÍ, PERE + 1366 M 
DAN, RAMON 1366 FM ANDREU, MACIÀ 1366 M 
DELA, ANTONI 1366 FM ARÇ, ARNAU 1366 M 
AVINYÓ, RAMON 1366 FM VENDRELL, BERTOLÍ 1366 M 
REVERDIT, BERENGUER 1366 FM CANET, PERE 1366 M 
BLANC, JAUME 1366 FM MONTPESSAT, JAUME 1366 M 
TALLADA, PERE + 1366 FM BONET, JAUME 1366 M 
LLENYADOR, GUILLEM 1366 FM EBRI, ARNAU 1366 M 
AVINYÓ, RAMON + 1366 FM PUJALT, PERE 1366 M 
COLL, MATEU 1366 FM FONOLLERES, FRANCESC 1366 M 
ROBIÓ, BERTOLÍ 1366 FM CANET, RAMON 1366 P 
RIUDOVELLES, ARNAU 1366 FM RIUS, GUILLEM 1366 P 
MORAGUES, JAUME 1366 FM MECINA, ARNALDO + 1366 P 
LLENYADOR, GUILLEMÓ + 1366 FM VERGÓS, PERICO 1366 P 
ROCA, PERE 1366 FM VERGÓS, PERICO 1366 P 
TOLDRÀ, ANTONI 1366 M MOIXÓ, BERENGUER 1366 P 
PRAT, PERE 1366 M FUSTER, PERE 1366 P 
MERCADER, PERE 1366 M LLOP, JOAN 1366 P 
LLOBEROLA, PERE 1366 M CANET, PERE 1366 P 
ROCAFORT, CASTELLÓ 1366 M ROQUETA, FERRER + 1366 P 
VIDAL, RAMON 1366 M BALDRICH, JOAN 1366 P 
SANTGENÍS, PERE + 1366 M DAN, RAMON 1366 P 
ROCAFORT, RAMON 1366 M GILI, BERNAT 1366 P 
MILLAÇ, JAUME + 1366 M RIPOLL, PERE + 1366 P 
ARÇ, MATEU 1366 M MALASSANC, ARNAU 1366 P 
AGRAMUNTELL, PERE 1366 M TALLADA, PERE 1366 P 
SALVADOR, BERNAT 1366 M MORRENYA, BERTOLÍ. 1366 P 
SANAÜJA, BERENGUER 1366 M GUITERES, PONS 1366 P 
SANTAMARÍA, GUILLEM 1366 M SERRA, PERE 1366 P 
VILAGRASSA, BERNAT + 1366 M ZELOLM,PERE 1366 P 
CANÓS, BERNARDO + 1366 M ARCS, RAMON 1366 P 
SANTGENÍS, PERE 1366 M HUGUET, ANTONI + 1366 P 
SANTPERE, FRANCESC 1366 M VILLALONGA, PERE 1366 P 
SELVANY, JAUME 1366 M OSTALERS, BERENGUER 1366 P 
NINOT, BERNAT 1366 M ISOVALLS, PERE 1366 P 
FARNÓS, BERENGUER 1366 M FELIU, ANTONI + 1366 P 
AGRAMUNTELL, GUILLEM 1366 M PERACAMPS, BERNAT 1366 P 
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PERE, FRANCESC 1366 P BERGA, GUILLEM 1372 FM 
B O N A N A T , PERE 1366 P FERRER, FELIP 1372 FM 
PLA, JAUME 1366 P TALLADA, PERE 1372 FM 
TALLADA, JAUME 1366 P CASTELLET, PERE + 1372 FM 
POLSANA, RAMON 1366 P LLENYADOR, GUILLEM 1372 FM 
VILA, JOAN 1366 P REVERDIT, BERENGUER 1372 FM 
PRESSÓ, BERENGUER 1366 P VALL, MATEU 1372 FM 
FOIX, FRANCESC 1366 P ARNALDES, GUILLEM 1372 FM 
PUIGREIG, BERNAT 1366 P OLZINA, JAUME 1372 FM 
BERGA, JAUME 1366 P RIUDOVELLES, ARNAU + 1372 FM 
CANAL, BERNAT + 1366 P BALAGUER, JAUME + 1372 FM 
TINTORER, ANDREU 1366 P ROBIÓ, BERTOLÍ 1372 FM 
MONTPAÓ, PERE 1366 P RABINAT, PERE 1372 FM 
PUJALT, GUILLEM 1366 P FARNÓS. BERENGUER 1372 FM 
C A N D E L L , ESTEVE + 1366 P MIR, ARNAU 1372 FM 
FORN, RAMON 1366 P ROQUER, PERE 1372 FM 
RIPOLL, PERE 1366 P LLOR, MARC 1372 FM 
RIPOLL, BERTOLÍ 1366 P ALÇAMORA, FRANCESC 1372 FM 
LLOBEROLA, ANDREU 1366 P PERELLÓ, MATEU 1372 FM 
NAVERT, PERE 1366 P BLANC, PERE 1372 FM 
BULDO, PERE 1372 CC VILA, GUILLEM 1372 FM 
FOIX, BERNAT 1372 CC MIRÓ, JAUME 1372 FM 
ORTS, MATEU 1372 CC ISOLT, PERE 1372 FM 
FIGUERA, PASQUAL 1372 CC CLARET, BERNAT 1372 FM 
AMAT, ANTONI 1372 CC MOIXÓ, JAUME 1372 FM 
VILAPLANA, RAMON + 1372 CC PUJALQUER, PERE 1372 FM 
TALLADELL, GUILLEM 1372 CC VILAMAJOR, 1372 FM 
ESTEVE, BERENGUER 1372 CC PUIG, PERE 1372 FM 
MONTCLAR, JOAN 1372 CC DAN, RAMON 1372 FM 
OLLER, BERNAT 1372 CC ARNALDES, ARNAU 1372 FM 
GERALDA, JAUME 1372 CC SERRA, PERE 1372 FM 
BERALDA, FRANCESC 1372 CC SERRA. PERE 1372 FM 
PALAU, BERNAT 1372 CC MIRÓ, PERE + 1372 FM 
SOLA, RAMON 1372 CC ARNALDES, BERTOLÍ 1372 FM 
MANRESA, FRANCESC 1372 CC ERES, PERE 1372 FM 
BORRAÇ, ARNAU 1372 CC PALMEROLA, ARNAU 1372 FM 
MANRESA, BERNAT 1372 CC FÀBREGA, BONANAT 1372 M 
GILABERT, PERE + 1372 CC VECIANA, GUILLEM 1372 M 
ARDÈVOL, ANDREU 1372 CC CASTELL, PERE + 1372 M 
FONTANET, PERE + 1372 CC ANDREU, MACIÀ 1372 M 
SOLER, PERE 1372 CC BUGUERESSA, PERE 1372 M 
OLDOMIR, DOMINGO 1372 CC PORTA, ANDREU 1372 M 
CANELLES, BERNAT 1372 CC TALLADA, BERENGUER 1372 M 
MIR, BERNAT 1372 CC MARTÍ, RAMON 1372 M 
MONTREAL, PERE 1372 CC AGRAMUNTELL, PERE 1372 M 
BORRAÇ, GUILLEM + 1372 CC VENDREL, BERTOLÍ 1372 M 
VALL, GUERAU 1372 CC CASTELLET, GUILLEM 1372 M 
BORRAÇ, GUILLEM + 1372 CC PUJALT, PERE 1372 M 
FOIX, BERTOLÍ 1372 CC TOLDRÀ, ANTONI 1372 M 
RIUS, RAMON 1372 CC MERCADER, PERE 1372 M 
LILLET, ANTONI + 1372 CC CANET, PERE 1372 M 
SABATER, BERENGUER 1372 FM BERGADA,PERE 1372 M 
MARTÍ, GUILLEM 1372 FM ARÇ, ARNAU 1372 M 
SALA, BERTOLÍ 1372 FM VENDRELL, RAMON 1372 M 
LAMUNT. PERE 1372 FM CORBERÓ, BERNAT 1372 M 
LIGALBE, MATEU 1372 FM ROCAFORT, PERE + 1372 M 
MOIXÓ, JOAN + 1372 FM ROCAFORT, CASTELLÓ 1372 M 
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VENDRELL, PERE 1372 M 
ROCAFORT, RAMON 1372 M 
DAN, PERE 1372 M 
SALA, RAMON 1372 M 
CANÓS, BERNAT + 1372 M 
SALVADOR, BERNAT 1372 M 
SANAÜJA, BERENGUER 1372 M 
VILAGRASSA, BERNAT + 1372 M 
SANTAMARÍA, GUILLEM 1372 M 
SELVANY, JAUME 1372 M 
BEGURÇ, BERTOLÍ 1372 M 
CARDONA, BERENGUER + 1372 M 
VILELLA, GUILLEM 1372 M 
NINOT, BERNAT 1372 M 
SOLSONA, RAMON 1372 
OSTALERS, BERENGUER 1372 
FELIU, ANTONI 1372 
FOGUET, ARNAU 1372 
PORTELLA, LLORENÇ 1372 
CODONY, BERNAT 1372 
PRESSÓ, BERENGUER + 1372 
CANDELL, ESTEVE 1372 
PUJALT, GUILLEM + 1372 
REVERDIT, ARNAU 1372 
FORN, RAMON 1372 
ARÇ, GUILLEM 1372 
VALL, JAUME 1372 
COMABELLA, FRANCESC + 1372 
BONJOC, MATEU 1372 
CANET, PERE + 1372 
VERGÓS, PERE 1372 
TALLADA, JAUME 1372 
VILA, JOAN + 1372 
DAN, RAMON 1372 
VATLLÒRIA, GUILLEM 1372 
CASES, FRANCESC 1372 
DELA, GUILLEM + 1372 
GARSIA, PERE 1373 CC 
ESTEVE, BERENGUER 1373 CC 
CAVALERA, GUILLEM 1373 CC 
ARDÈVOL, ANDREU 1373 CC 
SASTRE, FRANCESC 1373 CC 
OLLER, BERNAT 1373 CC 
MANRESA, BERNAT 1373 CC 
AVERÓ, BERTO+ 1373 CC 
GUIU, BERNAT 1373 CC 
GILABERT, PERE + 1373 CC 
CERCS, PERE 1373 CC 
SANTCLIMENT, RAMON 1373 CC 
AMAT, ANTONI 1373 CC 
AVERÓ, JOAN + 1373 CC 
FARELL, BERENGUER 1373 CC 
CASTELLTORT, BERENGUER 1373 CC 
LILLET, ANTONI 1373 CC 
CIYAR, PERICO 1373 CC 
GRIMOSATS, BERNAT 1373 CC 
BERGUES, RAMON 1373 CC 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
VILAPLANA, RAMON + 
BORRAÇ, JAUME 
ROBIÓ, PERE 
BORRAÇ, ARNAU 
GERALDA, JAUME 
EBRI, BERENGUER 
MONTCLAR, JOAN 
LLOBET, BERENGUER 
CODONY, BERNAT 
GRAELLS, PONÇ 
GILABERT, BERENGUER 
ODENA, PERE 
MAJOR, ANTONI 
MONTCLAR, PERE 
VINET, PONS 
OLZINA, GUILLEM 
MONTREAL, PERE 
SOLÀ, GUILLEM 
MONTBRIÓ, BERTO 
FIGUERA, PASQUAL 
HGUEROSA, RAMON 
FOIX, BERNAT 
MONTPAÓ, ANTONI 
AVINYÓ, BERTO 
FOIX, BERNAT + 
ORTS, MATEU 
VALL, GUERAU 
RIUS, PERE 
CAVALERA, ANDREU 
MIRÓ, PERE + 
ARCS, FRANCESC + 
LLENYADOR, GUILLEMÓ + 
LLENYADOR, GUILLEM + 
AVINYÓ, RAMON + 
SANTGENÍS, PERE + 
VILAGRASSA, BERNAT + 
PERE, BERENGUER + 
ROCAFORT, PERE + 
CANÓS, BERNAT + 
SANTDOMÍ, CERVERÓ 
VERGÓS, PERE < 
SERRA, RAMON 
GUITERES, PONÇ 
COMABELLA, FRANCESC + 
DELA, GUILLEM 
SOLÀ. FRANCESC 
MAJOR, GUILLEM 
OLLER, BERNAT 
SOLSONA, RAMON + 
TALAVERA, GUILLEM 
ARCS, RAMONET 
TALLADA, JAUME 
PAU, GUILLEM 
FERRER, JAUME 
VILAGRASSA, BERENGUER 
DAN, RAMON 
MONTPAÓ, PERE 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 CC 
1373 FM 
1373 FM 
1373 FM 
1373 FM 
1373 FM 
M 
M 
1373 
1373 
1373 M 
1373 M 
1373 M 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
1373 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
RELACIÓ NOMINAL PER ORDRE ALFABÈTIC I CRONOLÒGIC DE. 193 
PLA, F E R R E R 1373 P 
TOLDRÀ, ANDREU 1373 P 
PLA, JAUME 1373 P 
PLANA, BERENGUER 1373 P 
PORTELLA, LLORENÇ 1373 P 
VALL, MATEU + 1373 P 
VILAR, RAMON 1373 P 
VALL, JAUME + 1373 P 
CANAL, BERNAT 1373 P 
CANDELL, ESTEVE 1373 P 
BERGA, JAUME 1373 P 
BONJOC, MATEU 1373 P 
FORN, RAMON 1373 P 
PESTACER, PERE 1373 P 
REVERDIT, FRANCESC 1373 P 
FORN, ARNAU 1373 P 
RIPOLL, PERE 1373 P 
VILLALONGA, PERE 1373 P 
FELIU, ANTONI 1373 P 
FELIU, ANTONI 1373 P 
LLOBEROLA, ANDREU 1373 P 
BALDRIC, JOAN 1373 P 
VATLLÒRIA, GUILLEM 1373 P 
CANET, RAMON 1373 P 
LLOBEROLA, ANDREU 1373 P 
CANET, PERE + 1373 P 
VERGÓS, NICOLAU 1373 P 
ARÇ, GUILLEM 1373 P 
VERGÓS, PERE > 1373 P 
NUS, GUILLEM 1373 P 
MECINA, ARNAU 1373 P 
MORRENYA, BERTO 1373 P 

